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Foia besericésca si scolastica. 
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alb'a-Julia 
si Fagarasiu. 
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni. 
Abonamentele de cate 6 ti. v. a. pre anu se se adreseze 
la tipografi'a seminariului gr. catolicu in Blasiu. 
Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francate 
la redactiuni. 
Anulu I. Blasiu 15 Augustu 1888. Nr. 22. 
Partea besericésca. 
Tatalu nostru 
Unu ciclu de meditatiuni de Dr. Victoru Szmigelski. 
V. 
Fia voi'a ta precum in ceriu asia si pre pamentu. 
Luc. 11, 2. 
Saulu inea suflandu cu ingroziri si cu ucideri 
asupr'a invetiaceiloru Domnului, mergundu la archie-
reulu a cerutu delà elu cârti in Damascu la sinagoge, 
câ de ar' afla pre unii, cari se fia dintru acesta cale, 
si pre bărbaţi si pre muieri legaţi se-i aducă in Je-
rusalimu. Si mergundu a fostu, candu s'a apropiatu 
elu de Damascu, si de graba a străluciţii preste elu 
lumina din ceriu. Si cadiendu pre pamentu a auditu 
voce dicundu lui : Saule, Saule, ce me persecutezi ? 
Si elu a disu: Cine esti, Dômne? Éra Domnulu a 
disu : Eu sum Isusu, pre carele tu-lu persecutezi ; eu 
greu este tie a te impotrivi boldului. Si tremurându 
si spariatu fiindu a disu: Domne, ce vrei se facu eu? 
Si Domnulu a disu catra elu : Scéla-te si intra in 
cetate, si se va spune tie, ce trebue se faci tu. — 
Si s'a scolatu Saulu de pre pamentu, si deschidiendu-si 
ochii sei pre nimene nu vedeâ, si ducundu-lu de 
mani l'au bagatu in Damascu. Si erâ trei dile ne-
vediendu, nici a mancatu nici a beutu. Si erâ unu 
invetiacelu in Damascu a nume Anaia, si a disu catra 
elu Domnulu: — Scolandu-te mergi in uliti'a, ce se 
chiama drepta, si cauta in cas'a lui Jud'a pre Saulu 
a nume Tarsénulu, cà éta face rogatiune. Cà vasu 
alesu mie acest'a este, câ se porte numele meu inaintea 
némuriloru si imperatiloru si a fiiloru lui Israilu. Cà 
eu voiu aretâ lui, cate trebue se patia elu pentru 
numele mieu. S i a mersu Ananias i a intratu in casa, 
si punendu-si pre elu manile a disu: Saule frate, 
Domnulu Isusu, celu ce s'a aretatu tie pre calea, 
carea veniai, m'a tramisu, câ se vedi si se te impli 
de Spiritulu santu. Si indata a cadiutu dela ochii 
lui câ nesce soldi, si a vediutu indata, si scolandu-se 
s'a botezatu. (Fap. 9, 1). 
Mantuitoriulu ne invetia dicundu: „Nu totu celu 
ce dice m i e : Domne, D o m n e ! va intra in imperati'a 
lui Domnedieu, ci celu ce face voi'a Tatălui meu, 
carele este in ceriu" (Mt. 7, 21) . — Si noi cu 
toţii 'i respundemu, câ voimu se implinimu vointi'a 
acest'a preasanta. Da , cu toţii vomu se o implinimu. 
Dar' cate propusuri frumose nu-si face omulu! ? 
Verba movent, exempla trahunt. Se cercamu 
si noi dupa unu esemplu, câ dintr'ensulu se invetiamu, 
cum trebue se se implinesca voi'a lui Domnedieu, si 
cum se câştiga implinirea ei, mântuirea. 
Ochii miei cerca dupa unu esemplu, si in catrâu 
se voru indreptâ, deca nu era la acel'a, care a potutu 
dice despre s ine: „ Esemplu v'am datu voue, câ precum 
am facutu eu voue, si voi se faceţi." (Jo. 1 3 , 15) . 
Asia e, dulcele mieu Isusu, Tu ne-ai datu noue 
unu esemplu atatu de stralucitu, atatu de maretiu, 
atatu de mare, si chiaru in afacerile cele mai în­
semnate si mai grele ale vietiei. Si noi rogandu-ne 
Tatălui* cerescu si dicundu „Fia voi'a ta precum in 
ceriu asia si pre pamentu", de ce altu esemplu ne 
vomu aduce a minte, de catu de rogarea ta doidsa: 
„Părintele mieu, de este cu potintia, treca dela mine C 
paharulu acest'a, inse nu precum voiu eu. ci precum 
tu" (Mt. 2 6 , 39) . 
O ce tipu santu si miscatoriu se infacisieza acum 
in a in tea ochiloru miei sufletesci ! E Mantu i tor iu lu iu 
o r ' a ace 'a de s t r imtore si de amara t i une de p re mun­
te le masliniloru. E acea nopte ingrozi tor ia a t r a ­
d a r e i dupa c in 'a iubirei , acea nopte mai inainte de 
patirne, — dar ' ce dicu mai ina in te de patirne, — 
e nóptea pat imei . D o r a o r ' a acés t 'a de s t r imtore 
sufletésca, de în t r i s t a re pana la mor te de securu nu 
a fostu par tea cea mai ne insemnata a paharului de 
dore r i , p re care avea Mantu i to r iu lu se-lu desierteze 
pana in fundu. Aducet i-ve a minte , iubit i loru, ce 
insemnéza a suferi nu dorere t rupésca , ci sufletésca. 
Suflete, vorbesce-ne despre amara t iunea doreri loru, 
car i le-ai suferiţii ! Omule, spune-ne, cum te afli, 
candu fric 'a de unu sfirsitu reu alu faptei tale t rece 
câ recél 'a gerului pr in membrele t a l e ; candu spa im 'a 
ga lbena face, se inghiacie sangele in vinele t a l e ; 
candu temerea de nefericirea, ce te amenint ia pre t ine 
si p i e ai tei , ' t i cupr inde in im'a si se jóca cu ea câ 
cu unu vasu de lutu. Nu te ingrozesci mai t a r e 
decatu de oii ce dorere t rupesca , carrdu ruşinea pu­
blica se asiedia asemenea unei s tance pre pieptulu t e u ? 
candu t ipulu fericirei nimicite ' t i t u r b u r a mintea , si 
candu poterea nimici tór ia a impregiurar i loru 'si în­
t inde marr 'a sa dupa speran t i ' a ta cea mai dulce, câ 
se o ' s t r i v e s c a ? Nu ai mai preferi ore atunci o r i c e 
dorere t r u p e s c a ? S e r m a n a inima omenesca, cum te 
afli tu , candu vedi, câ iubirea ta cu ra ta o t radéza , 
o bat jocuresce si o hulesce acel 'a , p re care-lu iubesci? 
Si acum privesce la Mantu i tor iu lu teu, la bar -
batulu aces t ' a alu doreri loru ! E t a rru o pa r t e , ci to ta 
dore rea sufletésca 'lu coplesiesce! Aci ingenunchia elu 
nop tea pre o s tanca rece, s inguru si paras i tu , si p re 
sufletulu lui se asiedia o groza mai in tunecosa câ in-
tunereculu si g roz ' a nopţii din giurulu lui. E lu 
t rebuia se veda acum tu rbu ré l ' a din paharulu, ce-lu 
aş tep ta . Elu se vede s inguru si paras i tu , paras i tu 
nu numai de societatea omeniloru, ci si de compăt i ­
mirea loru. Acei 'a , pre car i 'i iubiâ mai multu, in-
vetiaceii , p re cari i-a fostu roga tu cu a t a t ' a in t imi ta te 
d i c u n d u : „ Pr iveghia t i si ve rogat i cu m i n e ! " acei 'a 
nu se roga, nu priveghiéza, ci dormu. Elu se afla 
s inguru si paras i tu irr o r ' a ace 'a , in care „sufletulu 
lui e ra ins t r i s ta tu pana la m o r t e " . 
Dulcele mieu Isusu, ce e ore, ce intr is téza su­
fletulu t e u ? Ce e, ce te face, se te cu t remur i , pre 
t ine , pre ba rba tu lu celu plinu de potere si de t a r i a ? 
P r e barba tu lu , care a t recutu pr ih to ta miser i 'a vie-
t i e i? P r e barba tu lu , care de al te ori e râ asemenea 
unei s tance, de carea se frangu valuri le marei ? Ce e, 
de ce se covoia acum sufletulu teu câ fîerulu fierbinte 
sub g reu ta tea c iocanulu i? Ce e, ce sfarima poterea 
ta , precum sfarima g rand inea holdele? 
O, sciu prea bine, Mantu i to r iu lu mieu, sciu eu 
prea bine, câ acum to ta miser i ' a omenimei te-a cu-
:
 pr insu . Da, pen t ru noi, pen t ru v in ' a nos t ra s 'a des-
b raca tu Mantu i to r iu lu acum de to t a poterea sa do -
mnedieesca, pen t ru câ se fia acum de totului totu unu 
omu, pent ru câ se simtiesca p re deplinu, ce semtiesce 
unu omu misera si paras i tu , pen t ru câ se gus te t o t a 
dorerea , carea e in s ta re , se franga in im'a omului , 
si astufeliu se solvesca pret iulu de r e scumpera re 
pen t ru to ta v in 'a omului. Acum vede in a in tea sa 
pocalulu plinu alu dorer i loru , care va t rebu i se-lu 
desierteze p ică tu ra dupa p i că tu ra . Cres t ine , nu - t i 
ui ta , câ si pa r t ea ta e acolo in pocalulu acel 'a ! 
O iubit i loru, ce mul ţ ime de dorer i pen t ru unu 
poporu nerecuiroscutoriu, pent ru noi, pentru noi peca-
| tosi nerecunoscutor i , cari scimu, cu ce pret iu ne -a 
rescumpera tu Isusu, si totuşi pecatuimu ! Da, cu to tu 
j dreptulu eschiama Mantui tor i iu lu : „Poporu lu meu, ce 
t i -am facutu t i e ? " Ce dorere t rebuia se simtiesca M a n -
: tu i tor iulu , candu pre d ina in tea ochiloru lui sufletesci 
t r e c u t a pecatosii impetr i t i si creştinii cei farà de 
| fric 'a lui Domnedieu, toti inimiicii lui, ceta dupa ceta , 
| omu dupa omu. O, catu de grozavii e numai a cu-
i geta , câ potè si noi séu totuşi mult i d in t re noi inca 
I se aflau in cetele ace lea? — acés t ' a e, iubit i loru, de 
i ce se în t r i s t a sufletulu lui Christosu pana la mor t e . 
Si cu privirea acés t ' a dorerosa in veni tor iulu mai 
i depa r t a tu se mesteca inca si pr iv i rea la dorer i le si 
to r ture le dilei u rmator ie , pen t ru câ J u d ' a pr imise 
i deja pret iulu t radare i sale, si a rga ţ i i archierei loru 
: erau deja pre cale ca t r a muntele maslini loru. As tu­
feliu vede Mantu i to r iu lu cu pr iv i rea sufletului paharu lu 
dorer i loru, ce-lu aş tep ta , si câ de o beu tu ra o t răv i tă , 
\ a m a r a si gret iosa se ingrozesce de ele, câ de o beu-
j t u r a , in con t r ' a care i ' a se rescola firea omenesca, si 
totuşi t rebue se o bée. „ P ă r i n t e " , eschiama elu, „de 
¡1 vei, se t réca paharu lu aces t ' a dela m i n e " . Si inca 
|i o da ta si a t r e i ' a ó ra se roga. — D a r ' roga t iunea 
| lui r emane neîmplini ta . É t a Mantu i to r iu lu cade câ 
j ; nimicitu cu faci 'a la pamentu , budiele lui pal ide t r e -
j i mura , fruntea i-se uda de sudori le reci ale mor ţ i i , si 
! g roz ' a morţi i impinge cu potere infricosiata sângele 
j spre capii, si sangele se mesteca cu sudorile si curge 
in p icatur i reci la pamentu . — D a r ' é ta M a n t u i ­
tor iulu învinge cu potere gigant ica debi l i ta tea firei 
omenesci si respinge groz 'a mor ţ i i ! E t a elu 'si r id ica 
capulti si se r o g a : „ P ă r i n t e , nu voi 'a mea, ci a t a 
se f ia!" / 
(Va urma). / 
Viéti'a si Invetiatur'a lui Isusu Clyistosu 
dupa E. Augustine» da Montefeltro. 
|j (Continuare din Nr. 21). 
!| D a r a câ se potemu cupr inde g rande t i ' a si s an t î ' a 
|| animei Man tu i to r iu lu i , t r ebue se-lu consideramu in 
ii momentulu pat imei sale. 
Lumea si de alta data a vedititu vertute apesata 
de nedreptate, dara nici odată nu a vediutu o atare 
carea s'ar' pote asemenâ cu demnitatea de oniu si 
de Domnedieu a lui Isusu Christosu dovedita înaintea 
judecatoriloru sei . . . E t a : Christosu facia de evidenti'a 
calumniarei, observa o atitudine tăcuta, nu vorbesce 
de catu candu e de a se dice cev'a adeveru. Candu 
lu- palmuescu, se indestulesce numai a intrebâ câ 
ore a vorbitu cev'a reu. Trasu din judecata in 
judecata totu-de-a-un'a se afla nevinovatu, si ceea ce e 
mai multu omenii cei dela potere voiescu a lu elibera. 
Eta-lu datu pre Christosu in manile restignitoriloru, 
lu- conducu pre Golgot'a, pecidrele si manile Lui se 
intarescu pre cruce. Mai are putinu cuventu, si 
acel'a lu- folosesce se dica ca i sete. mai are o 
privire de morte, si aceea o intdrce spre mangaiarea 
mamei sale. Urechile Lui audu blasphemiele, poporuiu 
care atâtu de tare l'a iubitu cere mdrtea Lui. Eiu 
care a fostu plinu de compătimire facia de alţii, nu 
afla compătimire, si mdre cerendu iertare pentru cei 
ce lu- restignisera, pentru cei ce lu- insultară in 
agoni'a sa. 
Spre a trai si a mori astu-feliu, e destulu a fi 
numai omu? Nu e in ace'a vietia cev'a ce pestrece 
forti'a firei nostre? nu e cev'a necuprinsu, in faci'a 
căruia ori trebue inchisi ochii spre a nu vede, ori 
a cade in genunchi si a adora. 
Eta idealuiu, ce se areta in tdta frumseti'a sa, 
si care de 18 vecuri desfida ipocrisi'a si odiulu, 
serbandu typulu celu frumosu alu ordinei, alu dreptatei 
si sanctitatei. 
Astu-feliu a fostu influinti'a lui Isusu Christosu, 
in catu omenimea privindu pre Christosu a scuturatu 
lantiurile, cari o a tienutu legata la crudelitate 
si la infamia. 
Si acestu progresu moralu nu se opresce prin 
seclulu alu 19-lea, ci se continua in mediloculu a ori 
ce civilisatiune, sub tdte climele, si nu are influintia 
numai asupr'a celoru mici, ci si asupr'a celoru 
poternici, — nu numai asupr'a celoru avuţi, ci si a 
celoru seraci: nu numai asupr'a celoru intielepti, fâra 
si asupr'a celoru neintielepti. 
Dupa-ce acum cundscemu vieti'a lui Isusu Christosu, 
se vedemu si Invetiatur'a Lui. 
Ce este invetiatur'a lui Isusu Christosu nu eu 
ci beseric'a o esplica neincetatu. Cine nu scie câte 
cârti nu s'au scrisu despre interesele cele mari ale 
omenfmei, mai inainte de venirea lui Christosu? câte 
scoli nu s'au ridicatu spre a afla si cuprinde intie-
leptiunea? câte priveghari nu s'au consacratu spre 
a studia pre omu si detorintiele lui facia de Domne­
dieu? Si pre lângă tdte aceste câta incertitudine, 
câta contradicere, câtu iutunerecu. Noptea era asia 
obscura, incâtu si cei mai mari genii desperară de a 
potè afla lumin'a. 
E bine dara cum e dupa-ce s'a nascutu Christosu ? 
! Ehi se nasce intr'unu poporu despretiuitu indi­
l i ferentu pentru filosofia si aiti le frumóse. 
|| Elu e educatu in Nazaretu cetate desconsiderata 
j | pentru nesciinti'a îocuitoriloru, — de scóla are o 
officina, de invetiatoriu unu operariu. Isusu Christosu 
nu a avutu coatingere cu scienti'a. Elu traiesce din 
! munc'a si din sudórea feciei sale. Apoi ajunsu la 
vèrst'a de 30 ani, iese din obscuritate, din tăcerea 
ace'a spre a intemeiâ o imperatia, la care omenii 
inainte de Elu nice câ au cugetatu o imperatia a 
luminei, a intielegerei si a iubirei. 
I Si óre unde va ridica catedr'a sa? Aten'a, 
j Rom'a avea Liceulu si Academi'a sa. Isusu si- pune 
|| catedr'a s'a lângă drumuri, si lângă rîuri, si de asupr'a 
! dealuriloru. 
j j Câţi suntu invetiaceii Lu i? Filosofii aveau ade-
!( rintii loru proprii, Christosu chiama pre toti la sine. 
!| Si óre care e metodulu observatu in invetiatur'a 
I Lu i? Se radiama dora pre sciintia? Cérca dora mani-
! er'a ironica a lui Socrate? ori originalitatea stilului 
| si teoriei lui Platone ? Intrebuintiéza dora o retorica 
: intielepta ori încântări poetice ? Nu, nu acest'a e 
metodulu folositu de Christosu. Elu se acomodéza 
credintiei poporului, discuta pucinu, se indestu­
lesce cu afirmare, dara acést'a afirmare e a 
unuia care scie ce afirma. Afirmatiunile Lui se 
radiema pre raţiuni simple dara peremtórie. D e 
esemplu as ia: 
Omulu acest'a — dice — erâ orbu din nascere, 
voi l'ati vediutu, càci totu-de-a-una a traitu intre voi, 
si éta acum vede ; pentru-cà eu voiescu. Acelu omu 
erâ schiopu dela nascere, si pre acest'a lu- cunósceti, 
cà intre voi a fostu. Eu i- dicu ambia, si ambia, 
ca eu voiescu. Lazaru erâ mortu de patru dile si 
putiâ, voi l'ati vediutu, si acuma traiesce càci am 
disu unu cuvèntu. Dupa unele câ aceste afirmatiuni, 
poporuiu trebuia se créda, pentru-cà vedea ins'asi 
fapt'a. É t a acest'a e metodulu lui Isusu Christosu, 
si nu e acest'a atare, care convenea unui Domnedieu? 
omu spre a imita lucrarea Creatoriului ? 
Ce se mai dicu despre veritatea cuvinteloru si 
a invetiaturei lui Isusu Christosu? Eta 19 vécuri 
suntu decându cuvintele, si invetiatur'a Lui e espusa 
la atâtea esaminari, la asia rigoróse critice. Dela 
Iulianu pana la Voltaire, pana la Strauss nemica im 
s'a intrelasatu numai câ sè se micsiorédie respectulu 
invetiaturei crestine, nemicu nu a lipsitu, ilice talen-
tulu nice chiaru armele, si numai un'a a lipsitu 
inimiciloru, si anume: învingerea. 
Câte odată sciinti'a cea falsa imbetata de desco­
peririle sale si superba de efectele sale intoni óresi-
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ca reva imnu de necredint ia , aces t ' a inse e ra sufocata 
pr in s t r igatulu credintiosiloru, s is tem'a ace 'a se risipise, 
cum se risipesce in tunereculu înaintea luminei. Cr i t ic 'a 
invinsa in poteri da r a nu in sperant ia a regresu 
pucinu in lucruri le sale, totuşi nemica nu a lasatu ne-
t e n t a t u : ipotese, subt i l i tă ţ i , si obiect iuni . Tote s 'au 
r id ica tu a sup r ' a invet ia turei lui Chris tosu, nimene 
inse nu s'a aflatu care cu apar in t i a temeinica a r ' fi 
po tu tu gasi ca inve t i a tu r ' a lui Chris tosu e re tac i ta , 
ori ca s ta din contradicer i . 
I nve t i a tu r ' a lui Christosu inse nu numai ca e 
drepta, ea e to tu-oda ta si completa si corespunde 
toturoru recerintieloru omenimei, — E a este si vâ 
r e m â n e to tu-de-a-una cuventulu ult imu a to tu roru 
cest iuni loru ce suntu agi ta te ori se voru agi ta pre 
terenulu moralei si alu religiunei. 
Cine a vorbi tu mai bine si mai chiaru despre 
Domnedieu, decâtu Isusu Chr i s tosu? Cine vre-odata 
a facutu ca se ha cunoscuta esen t i ' a cea nefinita 
domnedieesca, câ si Chr i s tosu? E lu to te acestea cu 
o na tu ra l i t a t e deosebita le-a desvoltatu, incâtu aces t ' a 
a r fi destulu spre a proba Domnedieirea Lu i . Unu 
s inguru cuventu alu lui Isusu Christosu e destulu spre 
a pericl i ta civilisatiunea an t ica si a face ca se in t re 
in locu-i rel igiunea creşt ina. 
Spre e semplu : sub imperiulu cuvântului iubirei 
vest i tu si po r t a tu de Christosu to te se schimba. 
Po te rea ce nu era decâtu supremat i ' a fortiei b ru ta le , 
devine representan te le provedintiei d iv ine ; obedient i 'a , 
in locu de unu debitu servilii, devine unu omagiu 
câ t r a Acel 'a care e pr incipiulu a td ta ordine, — 
avut i ' a se cupr inde câ u n ' a ce a re misiunea deosebita 
p re pamentu , —• seraci 'a nu e fâra sperant ia . Ar ' 
t rebui câ dreptu lu anticii se se asemenedie cu dreptulu 
celu nou spre a se pote cupr inde tote servitiele ce 
s 'au facutu societatei prin inve t i a tu r ' a lui Christosu. 
Viet i 'a aces t ' a nu a r ' pote fi secura, de nu amu 
ave de o par te speran t ia câ din colo de morinentu 
vomu merge la ceriu care ni e promisu decumva rema-
nemu credintiosi, era de al ta pa r t e temere câ voru se 
ascepte pedepse pre toti cei ce moru in rele. E b i n e ! 
este idea mai frumosa, mai ec la tan ta , mai ra ţ iona la 
deca tu ide 'a creş t ina despre lumea veni tor ia . 
E dreptu câ a s t ' a inve t ia tu ra are inisteriele sale, 
acestea mister ie chiaru pent ru ace 'a le a re , câ e 
diviua. Ori pote vre-o inve t ia tura se vorbesca despre 
Domnedieu , fâra se fia misteriosa. In castele sacer 
dotale , acele mi tur i , acele alegorie erau cunoscute 
numai p reo t i lo ru ; precându inisteriele invet ia turei lui 
Christosu suntu mister ie si pen t ru preoţi i besericei 
lui Christosu, deorece acele mister ie suntu de origine 
ceresca. 
Unu rat ional is tu ge rmanu vestitu a d i su : „Cres t i -
nismulu si din punctulu filosofiei e mai mul tu decatu 
unu conceptu, o ideia, ori o p ropunere ( c o n c e z i o n e = 
Vorste l lung, Empfăngniss) acela e o fapta, si cen t ru lu 
acestei fapte e Isusu Chr i s tosu" . E r a eu dicu, Isusu 
Christosu e o fapta ce nu se pote nega fara a nega 
is tor i 'a . Nime nu pote nega aces t ' a fapta, ma neci 
pote al tu cum esplicâ de nu vâ d i c e : Isusu Chris tosu 
e Domnedieu si omu. 
Ce a disu sc i en t i ' a ? E a facia de Christosu nu 
a po tu tu remane indiferenta. Nu suntu in aces t ' a 
pr iv in t ia de catu doue par t ide a n u m e : s 'au alu iubi 
s 'au alu persequâ, alu adora ori alu urgisi p re Chr i ­
stosu. Ce a facutu inse cr i t ic 'a scieritiei ? In loculu 
pr imu scient i 'a a risu de Chris tosu. Asia a facutu 
Vol ta i re in discursur i , in cuventar i si in scrier i . 
Vol ta i re se seuitâ cate oda tă de risu, si p resentâ o 
a l ta forma d i c u n d u : „se nimicimu pre infamulu" si 
de aces t ' a s 'a serviţii spre a insul ta p re Domnedieu. 
Desi acea scientia falsa si vresmasia lui Chris tosu nu 
s 'a in torsu, a cuprinşii totuşi câ Isusu Chris tosu 
nu e de risu, ci t rebue se se t rac teze despre elu cu 
seriosi tate , de-orace omenii , poporele, genera t iuni le 
fara ra ţ iuni momentose nu se voru lasâ de Chris tosu, 
nu voru paraş i ace ' a religiune in t ru carea sun tu 
crescuţi si născuţ i . 
Drep tu aceea ce a facutu sc ien t ia? A m u t a t u 
metodulu. A n u m e : fara ceva cerce tare a priori a 
negatu ori ce suprana tu ra lu in i s tor i ' a lui Isusu Chr i ­
stosu si inca fara a baga in sema auctor i ta t i le si 
geniele cari au mar tur i s i tu inve t i a tu r ' a Mantu i to r iu lu i , 
fara a luâ in cumpenire mar tor i i , vergurele , cari d in 
tote părţ i le au vestitu adeverulu invet ia ture i lui 
Chris tosu. 
Scient i 'a aces t 'a uni la tera la a disu, ca in Isusu 
Christosu e concentraţ i i to tu ce e mai bunu in firea 
omenesca, câ Isusu Christosu e unu geniu sublimu. 
D a r a deca s tâ asia, ce t rebue se urmeze din ace ' a 
espresiune si recunoscere a scientiei lipsite de spir i tulu 
crest inetatei ? 
Mai an ta iu t rebue se urmeze câ deca Christosu e 
unu omu mai bunu si geniu sublimu, Elu nu e, nu 
pote se fia unu nebunii e s t r avagan tu si unu impostorii 
si deca nu e impostoru, ce însemna a c e s t ' a ? decatu 
câ ace 'a scientia t rebue se creda acelui ce disese. 
D a r a ce a d i su? Câ E lu e Domnedieu adevera tu . 
Aces t ' a e unu adeveru istoricu, câ Christosu a disu 
îna in tea Apostoli loru, in faci 'a poporului si a judeca-
tori loru t ierei sale, si a mori tu afirmandu to tu ace 'a . 
Scient i 'a pret indiendu a nega divini ta tea lui 
Chris tosu, pr in ace ' a s ingura dâ probele cele mai 
mar i pent ru ace 'as i d ivini ta te . Cine a r ' imagina inse 
vre-odata , câ cu negarea Domnedieirei lui Isusu Chr i ­
stosu, a r ' fi reusi tu cu aces t ' a negare . In t ie lep t i lo ru! 
u rmaţ i numai descoperiri le vostre , — beser ic 'a le 
saluta , — cercaţ i ceriulu si pamentu lu , si voi insive 
d a t i semne câ beser ic 'a se nu se tema. Progresele 
vos t re , deca numai nu sunt ipotese, voru deveni a 
admi t e divini ta tea religiunei creşt ine. 
Si ce t r ebue se se conchidă din to te aces t ea? 
c a cându se dice câ Isusu Christosu e unu omu, si 
i nca omu si geniu sublimii, t r ebue se se dica si mai 
mul tu si anume câ Chris tosu este de oda tă si Domne-
dieu adevera tu , ori t r ebue a afirma ace ' a blasfemia 
câ Christosu e nebunu seau impostori i . 
De se vâ dice câ e nebunu, a tunci t rebue se se 
d ica si ace 'a câ unu nebunu pdte se deschidă mintea 
celoru mai int ielepti , câ pdte se stabilesca o impera t ia 
a int ieleptiunei , câ pdte se devină domnitor iulu hunei 
in t reg i . Si apoi a tunc i nu numai Christosu a r t rebui 
se fia nebunu, ci si Apostolii , Iudeii, păgânii , poporele 
cele mai civilisate, ar t i le , gemele, cu unu cuventu to tu 
pamentu lu . 
De se cuteza a se numi impostori i , a tunci t rebue 
se se în t rebe , ore impos tu r ' a pdte vre-odata se inspire 
v i r t u t e . Nu unele câ acele nu se potu dice despre 
Christosu Mântui tor iu lu , ci si i i ivetiatulu celu mai p ro-
fundu t rebue se dica cu S. August inu , c â : „Deca se 
afirma ca Christosu e Domnedieu, atunci eu credu 
si -lu adorediu că pre atare. ty^ 
Z a b r a n i u la 1 2 / 7 1 8 8 8 .
 I o a n u 
Din vieti'a pastorala 
îndrumări practice de Titu Budu. 
3. Bibliotec'a. 
(Continuare din Nr. 14). 
De candu s 'a dispuşii infiintiarea biblioteceloru 
dis t r ic tuale — da r ' si de mai ina in te se aflau si iu 
parochi i le nos t re ronianesci bibliotece pa r t e p r iva te , | 
pa r t e dis t r ic tuale . 
Cărţ i le din acele bibliotece s 'au coadunatu si se 
coaduna ca se le cetimu si nu ca se le roda moliile. 
Trebue se mar tur i s imu cumcâ deja incepe a 
ceti si clerulu romanu si cumcâ suntu preoţi car i 
dispunu de multe opuri bune , de si pres te totu e 
inca mul tu de dor i tu . 
Am auditu dicundu-se de l ibrar i , cumcâ cum-
pera tor i i cei mai buni suntu preoţi i , si amu audi tu jj 
dela caletori s t ră ini dicundu, nu asi fi cugeta tu câ in j 
satulu acestu re t rasu se aflu unu preotu cu a t â t a ji 
cunoscint ia , unu barba tu a t a tu de desceptu, si altele, j 
D a r e - a r ' bunulu Domnedieu ca aces t ' a se se jj 
pd ta dice despre noi in genere . i 
Deca ai biblioteca, deca ai câr t i , acele t rebue 
se le cunosci ca pre tene insut i , adcca t rebue se cu-
nosci cuprinsulu loru, de unde urmeza se nu procu-
rezi opur i cari n ' a u ueci o valore. 
Deca ai biblioteca fâ elenculu car t i loru si le I 
t iene acele in ordine buna . 
Inse dupace nu suntemu cu toţii in s ta re a p r o ­
cura opuri le cari amu dori a le ceti, d rep tu acea nu 
potemii indestulu r ecomanda infiintiarea biblioteceloru 
dis t r ic tuale , pen t ru cari e forte folositoriu a p rocu ra 
si d iurnale bune mai alesu besericesci, adecă a in-
fiintiâ o ' soc i e t a t e de lec tura d is t r ic tuala . 
Aceste societăţi de lec tura producu celu m a i 
m a r e folosii, p e n t r u c â : 
1. P romovéza cu l tur ' a crest inésca si mora l a , 
fiindu membri i ei asia d icundu siliţi a ceti opurile 
cari suntu comune si se procuréza cu bani s c u m p i ; 
— si astufeliu tempulu care a l tcum l ' a r pe t rece fara 
ocupat iune seau cu ociipatiuni cari nu convinu s ta ­
tului preotiescu, 'lu folosescu pen t ru ociipatiuni salu­
ta re . In loen se omóre tempulu cu povesti si pe­
t recer i fara de folosii, in locu se cetesca r o m a n u r i 
seau se se ocupe cu cause profane, din cari neci u n ' a 
nu convine cu vocat iunea s ta tului sublimii preot iescu; 
din opurile coadúnate pent ru folosulu comunii se voru 
desfăta cu tesaurele adevera te a int ielept iunei , si in 
locu de noroiu voru scóte din isvóre l impede. Astu­
feliu a r ' po té fi in t re preoţ i bibliotecele dis t r ic tuale 
si societăţ i le de l e c t u r a : ins t rumente le in t roducere i 
vieţi ei scientifice indemnator ie la spir i tulu clericalii . 
2. Bibliotecele dis t r ic tuale promovéza un i r ea 
a t a tu de lipsa in principii , cunoscint ie si convingeri . 
Acést 'a o adeveresce esper in t i ' a de to te dilele. B ă r ­
baţii cari au frecuentatu acelasiu insti tuţi i si au ascu l ­
taţii pre aceiaşi profesori, pr iu acés t 'a devinu i n t r ' o 
legătura spir i tuala ; apoi scimu cumcâ diurnalele unescu 
pre lectorii loru, si producu in densii aceleaşi pr in­
cipii si idei. E r ' cumcâ pen t ru pastori i sufletesci e 
forte de lipsa uni rea in principii le fundamentale n u 
se pote nega. 
3 . P r in infiintiarea biblioteceloru comune se 
crut ia bani mulţ i , se promovéza în tâ ln i rea mai desa 
in t re fraţi si se ajutoréza d iurnal i s t ic 'a beser icésca-
na t iona la . 
Modulu infiintiarei socîetat i loru de lec tura e 
variu, precum adecă preoţi i locuescu in orasie seau 
p re sa te . 
In orasie, de es. in gremia e mai usioru a 
infiinti 'a a ta r i societăţ i , e mai greu acés t ' a pen t ru 
preoţii de pre sate. Trebue d a r a a se acomoda dupa 
g iurs ta r i . Clerulu districtualii se-si alega bibliote-
cariu, care dupa ce a ceti tu opulu procuraţ i i se se 
ingrigesca a-lu cerculâ in dis t r ic tu , a p rocura opur i 
none, a p renumerâ diurnale si a t iene t o t e . i n evi­
denţ ia , si preste totu a se t iene s t r insu de înd ru ­
măr i le da te de guvernulu diecesanu. 
Inse in dilele de acum nu e destulu câ preoţ i i 
se cetésca numai opuri de principiile loru, ci t r e b u e 
se-si cascige cunoscint ia si despre lucrur i le oştei cen-
t r a r i e , acés t ' a s ta si despre d iurnale . 
Dar ' e de condamnaţ i i de o pa r t e nepăsa rea 
clerului facia de opurile si diurnalele besericesci-ro- | 
manesci , e r ' de a l ta pa r t e păr t in i rea cea mare a j 
diurnal is t icei s t ră ine . 
Multe d int re căuşele nostre au cadiutu pentru 
nepăsa rea nos t ra . 
Se cetimu dara , — inse nu numai din o car te j; 
deorece „unius libri lectorem t imeo" . Cetimu multu , i 
mestecamu bunu si reu, din tote se lipesce ceva pre noi, j 
din int regu nemica, si pen t rucâ nu potemu a ne cascigâ i: 
o convingere t a r e , nu se teme neme de sci int i 'a nos t ra . 
Cu aces t ' a ocasiune a t r agemu a ten ţ iunea Ven . 
Cleru la opulu mai de frunte a bibliotecei d is t r ic tuale , 
adecă la is tor i 'a parochiala , i s tor i 'a comuneloru. 
Adeseori audimu caintie cumcâ in cutare archivu 
parochia le nu se afla date despre parochia , se facemu 
ca u rmător i i noştr i se nu pota dice aces t ' a despre noi. 
I s tor i ' a parocbiei se c u p r i n d ă : 
Infiintiarea parocbiei si redicarea besericei, i s tor i ' a 
comunei , in templar i le bune si rele pres te cari a t recu tu 
comun 'a , incatu adecă s 'a r ' pote descrie din archivulu 
parochia lu , din diplome vechi, din matr icu le de pre 
inscr ipt iuni si din măr tur i s i r i le celoru be t ran i . 
Se se descria averile basericesci , şcolare si pa­
rochiale, venitele si spesele besericei si a scolei. 
Zidir i le cele noue, candu, sub a cui conducere 
si ingrigire si cu ale cui spese s'au facutu. 
I s tor i ' a parochi loru , a docenti loru, cantor i loru si 
a fruntasiloru satului . 
Se se insemne numerulu poporului , a barbat i loru , J 
a femeiloru, a parechiloru căsă tor i te si totu ce a [ 
pr ivi tu si privesce comun 'a . i 1 
Si deca nu potemu merge mai depar te , se in- \ 
cepemu lucrulu cu is tor i 'a de pre cele 3 — 4 decenii 
de pre u r m a , si apoi se cont inuamu insemnari le noi 
si urmaşii noştr i , si vomu ave cu tempu is tor i 'a co­
muneloru nos t re da r ' se nu ne in ta rd iamu, ci se in- ; 
cepemu inca as tadi . 
Scri i toriului aces tora ordur i a succesu a com­
pune is tor i 'a comunei Sa tu-S iuga tagu mai bine de 
decenii , si am aflatu cumcâ e infiintiata la 1 4 2 0 , er ' 
be se r i c ' a de acum e de 2 4 0 ani si a re doue clopote 
din veaculu t recutu si altele. 
(Va urmă). 
Sânt'a unire si desvoltarea nostra naţionala. 
(Urmare si fine). I 
A sositu angerulu r e s c u m p e r a t o r i u ! Din u m b r ' a i 
morţ i i ne-a descepta tu s a n t ' a u n i r e ! Pr ivi ţ i in lumea I 
l a rga si pre unde numai ve-t i dâ de urmele regenara td re 1 
ale sântei uni r i , in t reba t ive punendu-ve manele pre ' 
p ieptu , nu am ina in ta tu noi ore , incatu numai e 
posibilu, pre to te terenur i le cu l tu re i? Sc ru ta ţ i si 
esaminat i , câ iu cate-va decenii numai , unirea pen t ru 
romani , nu a fostu mai sa lu tar ia , cá in toti seculi t 
esistintiei sale beser ic 'a cea or todoxa ? 
Abia incepe intre români a se lati p ie calea cea-
mai pacinica si onorifica catolicismulu, candu bimulu 
impera tu Leopoldo I la 19 Mart is ioru 1 7 0 1 a eda tu 
diplorn'a celebra, Leopoldina, in care sun tu cupr inse 
dreptur i le si privilegíele besericei de sub sceptrulu 
blandii ahi casei glorióse de Habsburg . 
E dreptu cà esecutarea ei o impedecau mult i 
apr igi cont rar i ai români loru . Pas tor i i sufletesci 
uniti inse urgéu fàra p rege ta re ducerea in deplinire 
a acestui patent i i , de si in esiliu metropoli tulu de 
scump 'a memoria Clain, in u r m ' a aces tor ' a , a t rebui tu 
se-si mance cu lacrimi panea amara . L u c r u r i t r i s t e 
su- aceste pr igonir i , cari se repetiescu inca si in 
seclulu nost ru modernu in multe variatiuii i , do re re , 
nunumai dela „or todoxi" ci si dela catolicii a p u s e n i ! 2 ) . 
Avemu inse atleti destoinici, cari voru sci in t o t u -
de-a -un ' a combate si opri a tacur i le loru ! 
Cu inceputulu uniri i numai decatu se deschiseră 
la Blasiu isvórele sciintiei, la cari a lergau românii 
din tò te par t i le asi s tempera setea seculara. Piiblicistulu 
nos t ra cebi mai renumiţi i G e o r g i ù B a r i t i u , inca 
in 1 8 3 8 astu-feliu s e r i e : liceulu si seminariulu din 
Blasiu cu 18 profesori alesi, mai vertosu de unu 
jumetate de veacu in cóce a data sì dà pana astadi 
barbati vrednici in tòte partile si la tòta Bomanimea 3). 
De aci dela acestu foculariu s 'a lati tu in to tu mai 
mar i dimensiuni cu l tu r ' a si desvol tarea nòs t ra na ţ iona la . 
S 'au tramisi! apoi tener i p re la inst i tutele cele mai 
renumi te din t iéra , si o pa r t e din ei si-pascéu sufletulu 
ch iar ' depar te in R o m ' a la column'a lui T r a i a n u . 
Aces t i ' a revenindu cu tempulu s 'au facutu adeverat i i 
apostoli ai sântei uniri si ai causeloru nòstre na ţ ionale . 
P r in zelulu si iubirea lorii s incera a re invia tu s a n t ' a 
nòs t ra beserica cu ìnstitutiunile ei purcese tòte din si 
inspirate de geniulu eticei crestine, a carei basa, sufletu 
si anima este iubirea si încrederea, pentru-cà instisi 
scopulu besericei este iubireai). 
O axioma la t ina dice : „ Contraria juxta se posita 
magis elucescunt". In tenórea acestei diceri , facia 
de obiectiunile fratiloru nost r i vitregi si români , lasa 
se ne vorbésca chiar ' cei mai renumiţ i ba rba t i 
or todoxi , se vedemu lieu quantum distai alter ab ilio, 
/ ») Se nu trecemu eu vederea acestu epitetu. Beseric'a nòstra 
numesce catolica, ér' celei gr.-orientale i place a se mândri cu 
ftnventulu „ortodoxa". In simbolulu credintiei se dice credu intru 
hura santa, sabornka (si mi »ortodoxa«) beserica. Cuventulu slavonescu 
sabomicu e sinonimu cu cuventulu grecescu catolicii. Ortodoxi suntu 
intre jidovi, calvini si alte secte. Gr.-orientalii nostri romani pre 
ce basa folosescu acestu cuventu absurdu, nu potu se me pricepu. 
.
 2 ) Cetesce articlii din jurnalulu »Religio«,: »Adjuk visza a règi 
kitegységet a magyyar hazának., R u s t i c u 3 t ó l « . 1885. Numerii 17, 18, 
V» 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ér' referitorii! la acesti'a apologi'a lui 
DìkAugustinu Lauranu: »A szent Unio«. Nagy-Varad. 1885. 
3) »Foi'a besericésca si scolastica«. 1888 pag. 201. 
\ 4 ) Dr. Alesandru V. Gram'a. Foi'a besericésca. 1883 pag. 15, 
va se dica, ce diferintia mare e in t re s a n t ' a uni re 
si in t re or todoxi 'a in t iepeni ta in t ru unu fanat ismu 
«onfesionaiu, câ se le potemu a r u n c a r e p r o b a r e a : 
„ex ore tuo te judico". 
„ Mórtea inarborèsa drapelulii ei si geniulu pustiirei 
se gatesce a mai sterge o naţiune din cartea vietiei, 
— dice Misailu despre tempulu candii nu esista 
s. un i re , — apoi cont inua, — pre candu la noi nu 
mai esistu decatu vre o dóue-trei buchernitie grecesci, 
din colo de munti infloréu scólele adeveratu romane 
din Blasiu. Prin unire se deschide un'a nóua era 
pentru cultur'a Bomâuiloru. Parca eh geniulu vechiei 
Rome se scóla din mormentulu seu seculariu, spre a 
mai insuflă odata coloniele lui Iraianu1). 
Obedenar iu păr in te lu i iesuitu Nilles astu-feliu 
scrie : „ uniunea romaniloru a fostu o misicare fòrte 
Jrumósa . . . Fara unirea acésfa noi n'am ave ned 
pre Sincai, ned pre P. Maioru, ned pleiad'a ace'a 
de barbati devotati, de apostoli ai Românismului". 
Apoi si- incheia epis tol 'a cu cuvintele : „ Turcésca-se 
unu românit déca-i place, inse totu se cunósca marele 
rolu ce a judecatu Unirea la renascerea nationalitatei 
romane"
 2)-
Bengescu in ju rna lu lu „Convorb i r i l i t e ra r i e" 
mar tur i sesce , c à : „meritulu de a fi formatu pre acesti 
apostoli ai românismului, nu trebue . . . . se revină 
numai scóleloru din Blasiu. Cauta se recunóscemu, 
cà cea-ce a contribuitu mai cu sèma a desvoltâ intrensii 
iubirea litereloru, a fostu siederea loru prelungita in 
capitalele Europei civilisate, unde acesti barbati, cari 
mai toti erau preoţi uniti fuseseră tramisi pentru a 
se perfecţiona in studiulu teologiei si alu scientieloru &). 
Poetulu Cesare Boliacu in od 'a sa cà t r a R o m â n i ' a 
in tona : 
Frumósa-ti e na tura , o bela România, 
Avula si intinsa e vesel'a-ti campia, 
De Dunărea udata, umbrita de Carpat i! 
De ti-ar' fi datu noroculu catti ai dela natura, 
De n'ai fi fostu tradata de brut 'a impostura, 
Coreligionarii, ce i-ai privitn de frati, 
Ai fi mai onorata, câ o suror mai mare 
De rtidele-ti de aprópe, ce te nesocotescu. 
Printr 'o fatalitate, fusesi greşita tare. 
De te rupsesci de Rom'a. O ! ritulu celu grecescu ! 
Acést'a-ti este culp'a de n'affi mângâiere 
In siuulu casei tale 
Reti te-ai unitu de atuncia cu ginţi eterogene, 
Cu gintile slavone, inangite la Fanar ! 
Pe-o cale retrograda vei merge uiultu a lene? 
Veninulu totu, iu pisma, vei scurge din paha ru? 1 ) . 
') Misailu: Buletinulu instrucţiunii publice. Bucuresci. 1866 
pag. 195. 
3) »Qu' un Roumaiu se fasse musulman, ci cela lui plait; mais 
qu'il reconaisse la grand part, que 1' Union a prise à la renaissance 
de la nazionalità Roumaine«. Vedi intrég'a epistola in opulu scrisu de 
Nilles : Simbolae ad illustraudam historiam Ecclesìae orient. Iusbruck. 
1885 V. I. pag. 363. 
s ) Conv. lit. Au. XXI. Nr. 10 1888 pag. 853 si 854. 
4 ) Cesare Bolliacu : Poesii vecni si uóue. Bucuresci pag. 97. 
S a n t ' a uni re — catolicismulu — dupa ò l unga 
si in tuneeósa nópte de secuii a e l iberatu , a in tener i tu 
na ţ iunea nòs t ra romàna . Unic 'a ea, care de cei ma i 
renumiţi par in t i resari teni din an t ic i t a te se nuiiiiâ 
tuia, uyia, xadoAixrj xai unogtokixì] ExxArioia a 
scapati! na ţ iunea nos t ra de to ta l ' a per i re . In beser ic ' a 
or todoxa r o m a n a nu a esis tatu neci candu potere 
vi tala , precum acea i lipsesce si pana in d iu 'a de 
as tàdi . Unu catolicii e rudi tu urmatóre le tese a propusu 
si af innatu in eon t r ' a or todoxiloru, cari neci pana 
in d iu 'a de adi nu-su refranse. 1. Beseric'a ortodoxa 
ne-a alteratu pana a compromite caracterulu naţionala; 
2. limb'a nòstra in beseric'a ortodoxa si prin beseric'a 
ortodoxa a fostu schimosita si numai afara din beseric'a 
ortodoxa a fostu isbutitu, prin minune, se vietiuésca, pana 
candu in ciud'a acelea-si beserice, s'a mai redicatu; 
3 . beseric'a ortodoxa este de vina, dèca amu remasu 
înapoiaţi in cultura; 4 . instisi in seclulu actualu, beseric'a 
ortodoxa a fostu si este la noi in cód'a toturoru 
misicariloru naţionale; 5 . beseric'a ortodoxa in tòte 
tempurile a facutu din români unealt'a ambitiiloru si a 
intereseloru straine; 6. beseric'a ortodoxa a departatu 
posibilitatea unui mare stătu românescu, chiar' din 
veacurile de medilocu ; 7. beseric'a ortodoxa este punctulu 
de radimu alu cutropirei nòstre din partea Rusiei *)• 
F a r a catolicismu Romani i nu potu a r e t â neci o 
vietia. Seau unde-su adi connational i i nostr i cei 
numerosi de pre peninsul 'a balcanica . Abia mai 
vegetéza cat i -va pr in M a c e d o n i a , Tesal i 'a si E p i r u . 
In Serbi ' a su- cuplesiti to ta lminte . In Basa rab i ' a in 
u r m ' a cucerir i loru nóue, adi mâne voru fi mis tu i ţ i 
de cutropi tor i i si pravoslavnicii Rusi , de infricosiatulu 
eolosu din Nordu . 
Chiarii „ Curierulu" din Bucuresci nu de mul tu 
1 8 8 6 ) scrise despre neuiiiti , cà au nesce beserioi , 
cari nu mai a t r agu pre n imenea in sinulu loru, din 
caus 'a da rapana r i i complete, . . . unu cleru descuragia tu 
si avili tu, diii caus 'a seraciei , care lu- ban tue , . . . 
unu serviciu divinu seversitu i n t r ' o l imba, care pre 
alocurea ne scandaliséza pr in cinismulu espresiuni loru 
seau prin l ips 'a de intielesu a fraseloru sale, si insocitu 
de o musica, care face unu cont ras tu mai mul tu 
decatu isbitoriu cu gusturi le ce a cascigatu societatea ; 
o p ic tura , care este mai multu o mazga l i tu ra , farà idei 
inal te , t a r a forme omenesci, fàra neci o estet ica . . . . 
Preotulu de diosu in deosebi este nunumai unu obiectu 
de indiferintia, da r a ch iar ' de dispret iu cate oda ta . 
Redusu la cei 30 seau 4 0 de lei, ce i se dau p r e 
luna, elu ajunge o fhntia fàra demni ta te in socie ta te , 
din causa cà t rebue se umble cu ca ldarus i ' a din casa 
in casa, câ se-si pota spori cu cat i-va gologani unu 
salar iu miserabilu, pre care i-lu dà statuiti seau comun 'a . 
') Dr. Nerset Mariauu: Pravoslavi'a romaua facia ca drépt'a, 
crediutia romana. Cernautiu. 1886. 
In sinulu besericei catolice este inse măr i rea , 
frumseti 'a si poterea . „ E a a fostu mare — dice 
Macau lay — pre candu Anglo-Saxonii nu puseră inca 
peciorulu in Br i t an i ' a , p re candu Frances i i nu se 
asiediasera pre ter i tor iulu vechiei Galie, pre candu 
•Germanii t ră iau in t r ibur i si p re candu chiar ' numele 
de Hiisi'a nu esistá. E a va poté se existe in t r ' o 
vigore nemics iora ta , candu unu caletoriu din Nou 'a -
Ze landa va veni in mediloculu unei sengura ta t i 
nemărgin i te , se se asiedie pre o a r cada s fanna ta de 
p re podulu Londre i spre a schitiá ruinele besericei 
Sântului P a u l u " . 
E t a in cate-va l iniaminte am espusu invingerile 
măre ţ i e ale sântei unir i , r epo r t a t e in t re noi Romani i . 
Nu avemu se firnu mândr i i , nu avemu se privimu cu 
îndes tu lare la victoriele. e i ? Arguminte le false, futile 
si neghióbe ale schismatici loru orientali , cu erorile 
loru baroce, nu se res tdrna ore de sine insusi? 
Ah, se vina oda tă acele dile dalbe, candu to ta 
suflarea romanesca se pr icépa favorurile ce resundéza 
din acést 'a credint ia san ta , care mai t a re promovéza 
interesele nóstre cul turale si naţ ionale , si in alu cărei 
b ra t iu poteinu afla numai unic 'a mân tu i r e sufletésca. 
Ah , de a r ' migi oda tă diorii unei fericite dile, ca 
toţi Români i se scia si se cunósca, ca t recutulu nost ru 
splendidu pr in R o m ' a si nu prin inr iur i rea Bizantiiihii 
Fam a v u t u ; câ poterea neinvincibila, falniculu vii toriu, 
desvol tarea nós t ra na ţ ionala si g lo r iosa : tote acestea 
in R o m ' a , numai pr in R o m ' a avemu de a le cerca 
si a le casc igâ! 
Adalbertu Pitucu. 
Epis to l ' a lui Gregor iu Maioru de datulu 20 
Aug. 1 7 8 2 in caus ' a abdicerei . 
Eecelhno Rimo e Rererenrì'mhno Monsignore ! Padrone mio 
Colendissimo! 
Mi riucrescette molto, che la mia sommessa lettera, 
nella quale supplicavo 1' assoluzione dal vincolo di questa 
mia Chiesa di Foga ras sia tardi arrivata a Vienna cioè 
dopo la partenza già dell' Eceza Vra di là per accomitare 
la Santità del N. S. ; m'accusò però allora Signore Uditore 
d'essa sagra Nunciatura della ricevuta, e coinechè l'espedirà 
incontinente dopo 1' Escellenza vostra, nè altro meritai in 
tutto questo tempo di ricever intorno a questa mia umillissima 
petizione. Frattanto m'arrivò nel medesimo Corso della 
prossima visitazione lungi dalla Residenza lo Benigno 
Rescritto Regio colla lettera del sigr Cancelliere Aulico di 
questo tenore: „e sua Maiestà si degna d'accettare clemen-
tissimamente la mia rassegnazione". Laonde io intercedetti 
a punto la sagra visita, che con notabile frutto da pertutto 
et rallegrezza delle Genti si continuava, e me ne ritornai 
acasa col principio dello scorso mese Luglio ; fu 1' Enciclica, 
e s'aduno il Clero ai 12 d' Agosto, ed io in presenza d' 
adunanza di 63. Archidiaconi, e due o tre volte tanti 
deputati Preti in tanta frequenza eziandio de laici di tutte 
le Religioni di questa beata Terra rassegnai in forma e 
gli lasciai volentieri il vescovato per soddisfare una volta 
a molti desideranti hoc bonum opus; in somma feci ciò> 
che non suppongo d' esser fatto giammai nella chiesa di 
Dio adunque. 
Me ne passo di nuovo interpellare ossequiosamente 
la buona Grazia dell' Eccnza Vra che si voglia degnare 
d'esoperarmi dalla sua Beatutidine la bramata assoluzione, 
giacche i vescovi non potiamo lasciare il vescovato inconsulta 
sede Apostolica, e senza la tinaie Benedizione da Essa, ed 
io ancora sotto questa condizione rasegnai conforme si vede 
dall' inchiuso mio lustramento rassegnatorio, mentr' io 
tutto riverente m'inchino 
Da Balasfalva li 20 Agosto 1782 
Di vostra Eccelenza 
Umo ed ossequioss-o servo 
Vescovo Greg. Major m. p. 
Ér ' in versiune romana: 
Escelentissimule lustrisi male si Reverendisimule Domnu ! 
Preagratiosule, Patrona ! 
Mi p a r a f a r e reu, cà epistol'a mea umilita, in care 
cerni absolvarfea dela oblegamentulu ce am cu beseric'a 
mea din Fagarasiu, a ajunsu pre tardìu la Vien'a, adeca 
după depărtarea Escelentiei vostre de acolo pentru a 
acompagna Pre Santi'a sa Pontificele Romanii ; secretariulu 
Nunciaturei me invinovatì pentru intardiare si mi scrise cà 
de loca o va espedâ dupa Eminentia vostra, si in totu 
tempulu acest'a nemicu n'am priinitu cu privire la acést'a 
a mea umilita rogare. Chiarii in cursulu visitatiunei mai 
din urma departe de Residentia capetai gratiosulu Rescrisu 
regescu dimpreună cu epistol'a Cancelariului aulicu de 
cuprinsu cà si Maiestatea Sa se convoiesce pre gratiosu a 
primi abdicerea mea. Din care causa eu de locu am 
intreruptu visitatiunea sacra, ce cu fructu nobilu si cu 
bucuri'a poporului se iacea, si m'am reintorsu acasa cu 
iiiceputulu lunei Jul iu; ani espedatu Cerculariu si Clerulu 
se aduna la 12 Augusta si eu in presentici adunarei de 
63. Archidiaconi si de doue seau trei ori atati preoti 
deputati si intr'o mulţime mare si de laici de tote religiunile 
acestei tieri fericite resignai si lasai bucurosu episcopatulu 
spre a satisface odala la multi cari dorescu acestu lucru 
bunii, cu unu cuventu făcui acea ce nu presupunu se se 
fia inteinplatu vre-odata in beserec'a lui D-dieu. 
Cutezu de nou preumilitu a ve roga Eminentia, se 
binevoiţi a mi esoperâ dela Presanti 'a Sa absolvarea dorita, 
fiindu-cà episcopii nu potemu parasi episcopatulu fora scirea 
scaunului apostolicii si fora binecuventarea finale alu aceluia 
si eu sub acést'a conditune abdisei precum se vede din 
scrisórea de abdicere aici adusa si eu cu aceste recomen-
dandu-me suin 
Alu Escelentiei vostre 
Blasiu 20 Augustu 1782 
cebi mai umilitu si supusu servu 
Gregoriu Maioru m. p. 
episcopu. 
V a r i e t a l i . 
In 15 Augustu a. c. a avutu locu primirea la sant'a 
teologia, cu care ocasiune s'au primitu in seminariulu 
teologicu din locu 11 teologi, dintre cari unulu este 
destinatu pentru seminariulu centralii din Budapest'a. 
Partea scolastica. 
Santttlu Georgiu si Pascile. 
Deca repl ic 'a Rev. Domnu canonicu B . Densus ianu 
pub l i ca ta sub acestu t i t lu in Nrulu 2 0 a acestei foi 
in p a r t e a besericesca vinu a-o in t impinâ pr in o con t ra -
replica, aces t ' a o facu, fia onorabili i cet i tori s iguri , 
n u din amoru propr iu , ci din con t ra din amoru facia 
de adeveru si-mi p rocura plăcere , ca pr in aceea 
replica mi-se oferă din nou ocasiunea, de a a t inge 
fapte scientifice la noi, p recumu se vede, pucinu cu­
noscute inse demne de a fi cunoscute de toti acei 'a , 
car i se intereseza de cestiuni cronologice. Vederi le 
ce espunu aici fiindu basa te pre fundamente m a t e ­
mat ice si e lemente real i , p re care le pote controla 
fia-care, care s 'a redicatu pana la acea ina l t îme de 
a dispune despre cele pa t ru specii e lementare de 
computu , me dispenseza to tu -oda ta a deveni nervosu 
si personalu . 
Me voiu res t r inge la punctele cardinal i a replicei 
si me marginescu a respunde la pre t inse le „e ro r i " 
de car i sum inculpa tu din nou din pa r t ea Rssm. 
D o m n u Densus ianu r educandu obiectiunile astu-feliu 
la a d e v a r a t ' a loru valdre. 
In a in te de td te t rebuie se amintescu la aces tu 
locu unu faptu istoricu neres tunaveru si a n u m e : 
In t r egu computulu serbator i loru , sub care se intielege 
computulu de te rminare i pasci loru, de 6ra-ce dupa ele 
se indrep ta cele-lalte serbator i asia dîse „mobi l i " , 
es te de origine grecesca. Alca tu i tu in scdl 'a din 
Alexandr i ' a , acestu cent ru de cul tura si sci intia ant ica , 
elu a fostu t ransmisu mai târdiu pr in Dionisiu si in 
beser ic 'a apusana si esista si in aces t ' a baser ica p a n a 
in d iu 'a de as tadi . E s t e unu faptu istoricu nea tacaveru , 
ca San t i ' a S'a sumulu Pontifice de Roma J o a n u I. , 
a ch iamatu pen t ru s tabi l i rea computului serbator i loru 
p r e unu erudi tu din Alexandr i ' a cu numele Dionisiu. 
E s t e acelu Dionisiu, care mai ta rd iu , din modest ia , 
elu insu-si se 'a numi tu Dionisiu „ E x i g u u s " adecă „celu 
m i c u " . Acestu erudi tu , unu scitu dupa origine, care 
la anulu 5 3 0 a ajunsu aba te in R o m ' a si a mur i tu 
la anulu 5 5 6 , a s tabi l i tu la a. 5 2 5 computulu ser­
ba tor i loru , adop tându p r e celu din Alexandr i ' a . S t andu 
astu-feliu lucrulu, Rssm. D. Densus ianu este in r ă t ă ­
cire, candu t r age o linie a t â tu de asp ra in t r e calcu-
la t iunea pascala a besericei resar i tene si apusene . In 
beser ic 'a apusena si as tad i esista in fondu computulu 
lui Dionisiu s 'au calcula t iunea „grecesca" deca voimu 
se dîcemu asia si s 'a sch imbatu numai in câ tu pr in 
p r imi rea stilului g regor ianu a fostu ne t recu tu de lipsa 
fia câ la de t e rmina rea datului pasciloru vomu luâ de 
basa, precum in t impur i le inainte de Gauss , numeru lu 
de auru , fia cà vomu luâ de basa epactele dupa n o r ­
mele „ g r e c e ş t i " . A s u p r a acestui obiectu vomu ma i 
veni in decursulu acestoru reflesiuni. 
1. In punctu lu de sub 1. sust iene R e v e r e n -
dissimulu au to ru a replicei cu t o t a energi ' a , cà „ c r o -
nologi 'a nos t ra pascale este in temeia ta p re ca lcu la t iunea 
vechia grecésca, care t iene : cà nascerea lui Chr i s tosu 
s 'a t empla tu in anulu 2 1 alu c i t i , solariu si 18 l u n a r a * 
apoi cont inua „p re acés t ' a calculat iune a ciclului 
solaru si lunarii in temeia ta fiindu c r o n o l o g i a n ò s t r a 
pascale , numai pre bas'a acestei se pote afla l i t e r ' a 
pascale cu datulu serbarei pasciloru grecesci si nici 
odată p re calcula t iunea nóua a p u s e n a " . 
Dèca a r ' s tâ acés t ' a af irmatiune, a tunc i omenimea 
a rup tu -o cu t recutulu seu istoricu si c r o n o l o g i a , 
care este o disciplina eminentu matemet ica , n u m a i 
mer i ta acestu nume nefiindu in s t a re a de te rmină unu 
da tu d in t r ' o epoca in a l t ' a : olimpiadele eline r e m a n u 
in veci olimpiade fàra câ noi se mai scimu, candu 
s 'au in t impla tu cu ta re evenimentu dupa olimpiade in 
decursulu istoriei in ani dupa e r ' a nos t ra c res t ina . 
L a p r i m ' a cet i re a pasagiului c i ta tu mi-a veni tu a 
crede in ce perples i ta te si ca lami ta te t r ebue se c a d a 
bucurescénulu voindu se de te rmine la câte óre d u p a 
orologiulu lui s 'a in templa tu cu ta re evenimentu in 
acea-si dì in P a r i s , fiindu-cà si unulu si al tulu n u m e r a 
tempulu dupa meridiai iulu seu propr iu . 
Din fericire fàra a a l te ra cont inui ta tea eveni -
mente loru istorice in succesiunea loru firésca, lucrulu 
s ta cu totulu a l tu-cumu : c r o n o l o g i a este in s ta re a 
t r a n s p u n e unu da tu d in t r ' o epoca in a l t ' a inda ta -ce 
este ficsatu inceputulu epocei dupa care se n u m e r a . 
Astu-feliu si in cronologi 'a pascala : la ciclulu solaru 
2 1 a lui Dionis iu s 'au a lexandr inu corespunde dupa 
maies t r i ' a lui Damasch inu ciclulu solaru 4 si la n u -
merulu de auru 8 a lui Dionisiu s 'au a lexandr inu 
corespunde numeru lu (si nu ciclu) 5 a măiest r ie i lui 
Damasch inu ; aceş t ia sun t numer i ecuivalenti si nu 
esista deosebire esenţ iala in t re aceşti numer i , de ore -
ce numai inceputur i le numera t iune i sun t deosebite 
si in calculu este to tu u n ' a ce numera t i une voimu a 
u r m a : numai numeri i de opera ţ iune sunt alţ i i e r a 
resul tatele opera t iuni loru t rebuie se fia aceleasiu. 
Rssm. Domnu canonicu B . Densus ianu p r e n e ­
simţi te vine in cont rad icere cu sine insusi , candu in 
p . 3 , dupa-ce au expusu formul 'a pasciloru a lui 
Gauss , ca re a l tmin t rea , in câtu privesce stilulu nou, 
e greş i ta , fiindu-cà pen t ru acelu stilu formul 'a expusa 
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a r e valóre numai pen t ru anumi ţ i secuii dice : „ acés t ' a 
formula de calculat iune este d a r a in togmita de a află 
da tu lu pascilo™ Ju l i ane ori Gregor iane p re or i -care 
a n u , ca tu de depa r t a tu fia acel 'a in t recutu s 'au 
veni tor iu , farà de a-se mai recere si o calculat iune 
deosebi ta a ciclului lunar iu (vea se dica a numerulului 
d e auru) si solariu de pre anulu c a u t a t u " . 
E bine, asia e. Inse , me rogu umili tu, de unde 
a claditu Gauss acés t ' a formula? de ce elemente crono­
logice se a folositu elu in deduct iunea e i? 
Respunsulu la acés t ' a î n t r eba re este usioru : 
T e m p u l u e scrisu pre ceriu si Gauss fiindu pr icepu tu 
in as ronomi 'a si cronologi 'a a lesandr ina de acolo l 'a 
decopia tu in aceea celebra formula. Elemente le c rono­
logice, de care s 'a folositu, sunt cele definite in 
numeru lu 18 a acestei foi, du pa cari am calculatu si 
eu numerulu de au ru 8 si ciclulu solariu 2 1 pent ru 
anulu 1 8 8 8 . Gauss , care nu a apa r t i enu tu basericei 
reser i tene , nu a avutu interesu a folosi elementele 
cronologice cele „grecesc i" . D u p a tote aceste resul ta 
fora indoiéla, cà pascile se potu de te rmina si dupa 
cronologi 'a a lexandr ina — si dupa cum vom a re t â 
mai in diosu dupa aceea norma se a de te rmina tu 
1 3 vécuri. 
S tandu lucrulu astu-feliu este vediutu, cà cade 
si acea afirmatiune pr in care mi-se imputa cà p r im 'a 
e ró r e , cà „cu cicl. solaru 2 1 si lunaru 8 a r ' fi t rebui tu 
se serbamu pascile din acestu anu la 17 Apri lu , care 
a cadiutu p re Dominec ' a floriloru, ce inse nu s'a 
po tu tu fora de a a l tera in t rega cronologi 'a nos t ra 
baser icésca" si fiindu-cà acés t ' a inculpai-e s ta in s t r insa 
lega tura cu invinuirea de in punctulu 2) a replicei lasu 
acés t ' a în t r eba re acum, pre unu momentu , neresolvi ta . 
2 . In punctulu 2) Rev. Domnu B . Densus ianu 
redica unu alu doile g ravaminu coutra-mi . Ia ta-ce 
dice din cuventu in cuventu : „ In tabe l ' a produsa de 
ca t r a D. Dr . spre mai buna in temeiare a afirmatiuniloru 
sale, insémna si datulu cu d iu 'a plenilunieloru dupa 
anii periodului actualu in cari au cadiutu pascile 
grecesci la 2 4 si 2 5 Apri lu vechiu. Aici cu pare re 
de reu t rebuie se-i s p u n u : cà tòte datele semnate suntu 
false, si me miru : cum de u ' a consultaţi i Domui ' a s 'a 
ba te ru cal indariulu anului cur . 1 8 8 8 cu pascile in 2 4 
Apr i lu , cà din acel 'a s inguru inca a r ' fi afiatu: cà 
in as tu anu pleniluniulu a cadiutu J o i in 14 Aprilu 
vechiu si nu Lun i in 18 Apri lu cum a re ta Domui ' a 
s 'a . D a r ' abs tagèndu dela cal indariele, car i de mul te-
or i potu se fia greşi te despre pleniluniulu in cestiune 
si despre tote schimbări le lunei pres te anu , potea mai 
cu succesu se consulte tabelele faseloru lunar i anume 
calculate spre acestu scopu si si cari se afia edate 
') In limb'a romana aceea formula pentru ambe stilurile se 
afla expusa in modu corectu in »Manualulu de geografla« de Teodoru 
Ceontea. Aradu. 
pr in opur i cronologice è ra romanesce in cronologi 'a 
pascala edata la anulu 1 8 6 2 de ca t r a J o a n u P o p u , 
preotu iu dieces 'a O r a d a n a si din aceste tabele va 
afla: cà la anii 5 si 16 ai cicl. lunariu dupa calcu-
lat iunea greca cându pascile cadu in 2 4 séu 2 5 Apri l iu , 
pleniluniulu cade in 13 séu 14 April iu cu ş t i rb i rea 
in 14 séu 15 si neci de cum in 17 séu 18 d u p a 
cum a calculatu Domui ' a sa, si acés t ' a este a 2-a e r ó r e " . 
Crede, Reverendiss ime, eu t ienu forte t a r e , cà 
nu sum vrednicu de a t â t ' a compăt imire din p a r t e a 
D-vostre . Ca toti că r tu ra r i i posiedu si eu unu cal indar iu 
pre 1 8 8 8 si, din in templare , dispunu si de cronologi 'a 
lui J o a n u Popu si dupa cum diceti cu drep tu cuventu 
nu me a m folositu nici de cal indar iu nici de c rono­
logi 'a lui J o a n u Popu . De cal indar iu nu me a m 
folositu câ R. D-vós t ra , pén t ru-cà elu indica fase, 
cari nu este admisu se se folosésca in computulu 
serbator i loru , a me folosi de cronologi 'a lui J o a n u 
Popu nu am facutu-o din motive istorice si sciintifice. 
Voiu se me pronunciu mai lamur i tu . E s t e m a r e 
deosebire in t re fasele calendar is t ice si cele din computulu 
pascalu. 
Fasele calendaris t ice se referescu la reso lu t iunea 
sinodica a lunei, care face 29 de dile 12 óre 4 4 
minute . Mişcarea lunei nu este uniforma ; in u r m a r e 
si fasele sunt acum mai lungi, acum mai scur te , de 
ora-ce o rb i t ' a lunei nu este unu cercu ci o elipsa. 
Aceste fase se dicu matematice séu astronomice. 
In computulu pascalu se p resupune es is tent i 'a 
unei luni, care se mîsica uniforme, cu o d u r a t a a 
revolutiunei de 30 de dile si fasele, cari se născu 
prin revolut iunea acestei luni media, fiindu-cà mis icarea 
ei se in templa in o orb i ta c i rculare , se dicu fase ciclice. 
Aceste fase se folosescu in calculat iunea pasca la 1 ) . 
F a c i a de fasele as t ronomice fasele ciclice se potu 
in templa pana cu 2 dile mai ina in te séu mai iudereptu . 
D u p a ce protes tanţ i i din G e r m a n i ' a au pr imi tu si ei 
— de sila, de mila — stilulu nou gregor ianu , ei a 
computa tu la inceputu, pen t ru-câ totuşi se fia ore-care 
deosebire in t re ei si catolici , pascile dupa fasele 
as t ronomice si asia s'a in templatu , cà ei au serba tor i tu 
pascile cu 7 dile ina in te de catolici, ceea ce — din 
motive lesne de intielesu a produsu m a r e confusiune 
in t r e ge rmani ; de aici incolo au adop ta tu si ei fasele 
ciclice in calculat iunea pascala. 
Se vedemu acum cum sta cest iunea serba tor i re i 
pasciloru din acestu anu. 
In anulu curen tu pleniluniulu as t ronomicu a 
pasciloru a cadiutu, dupa cum a re t a fie-care 
cal indariu, in 14 April iu vechiu la o óra 2 8 minute ; 
da r a celu cicliciu? 
') In den kirchlichen Rechnungen setzt man den »synodischen 
Monat gleich 30 Tagen«. I. I. Littrow: Vorlesungen über Astronomie, 
II. Theil pag. 53. Wien 1830. 
Pen t ru a pote de te rmina pleniluniu Iui Apri l iu 
ina in te de tote este de lipsa a cunosce epac t ' a anului . 
Epact'a seu cum i-dice J o a n u Popu „temeli'a 
lunei" es te numerulu care ne spune , câ te dile au 
t r ecu tu dela noviliuniu din Decembre a anului p recedente 
pana in 1 J a n u a r i u a anului pen t ru care se cau tă 
seu cu al te cuvente e t a t e a s. b e t r a n e t i e l e lunei 
in 1 J a n u a r i u . 
D u p a I . I. L i t t r o w 1. c. pag. 5 3 epac t ' a se afla 
pen t ru unu anu ore-care , deca numeru lu de au ru se 
mult ipl ica cu 1 1 si productu lu se divide cu 3 0 , festulu 
divisiunei este epac t ' a anulu i respect ivu. D u p a cum 
a m a re t a tu in N r . 18 numeru lu de a u r u pen t ru anulu 
cu ren tu este 8 , aces tu numeru luatu de 11 ori face 
8 8 , ca re divisu cu 30 ne dâ 2 câ cot ientu si 2 8 câ 
res tu asia d a r a pen t ru anulu curentu epac t ' a face 2 8 
si in cronologia epac t ' a se insemna cu numer i i roman i 
X X V I I I . Aces t ' a va se dica dela noviluniu din 
Decembre 1 8 8 7 si pana in 1 J a n u a r i u 1 8 8 8 au 
t r ecu tu 2 8 de dile. Asia se afla in t re „semnele 
cronologice1' in f ia-care cal indariu de p re 1 8 8 8 si, o 
coincidint ia curiosa, asia se afla si in cronologi 'a lui 
J o a n e Popu la pag . 6 6 , ciclulu lunar iu 5 . 
D u p a ce scimu epac t ' a anua la forte usioru se 
de te rmina fasele seu dupa J . P . „sch imbarea lunei" 
pen t ru or i -care luna din anu dupa u r m a t o r e a regula 
de ca l cu la t iune : Deca lunele anului le insemnamu pre 
rendu cu cifrele 1 pana la 12 inse asia câ lun ' a lui 
M a r t i u se considera câ lun 'a p r ima a anului , Apri l iu 
a 2-a si J a n u a r i u si F e b r u a r i u se privesce câ lun ' a 
a 11-a si 12-a a anului precedente , a tunc i t rebuie 
numai la epac t ' a anuale se adaugemu numeru lu lunei , 
s u m ' a aces t ' a seu in t recamentu lu pres te 3 0 se se 
sub t r aga din 3 0 si res tulu ne dâ d iu 'a noviluniului . 
Cându nu r e m a n e res tu , in locu de nu l ' a scrie 3 0 . 
U r m a n d u aces t ' a regula pen t ru noviluniu din 
Apri l iu 1 8 8 8 aflamu urmator iu lu d a t u : E p a c t ' a 2 8 
mai mul tu numerulu lui April iu 2 facu impreuna 3 0 . 
Sub t r agundu aces t ' a suma din 3 0 a r ' r emane 0 pent ru-
ca re avemu se scr iemu 3 0 . Noviluniu in Apri lu a. 
c. a fostu in 30 si p r in u r m a r e cu o d iumeta te de 
lunua t iune ciclica adecă cu 15 dile mai ina in te adecă 
1 5 April iu a fostu pleniluniu pasci loru. Astu-feliu se 
afla si in J o a n e P o p u la pag . 6 6 . 
De ore-ce d iu ' a de 15 Apri l iu a cadiutu Viner i , 
d u p a stabil ir i le decre ta te de conciliu din Nicea , 
Domineca in 17 April iu a r ' fi t rebui tu se se serbeze 
pasci le a t a t u dupa computulu aces t ' a , câ tu si dupa 
cronologi 'a lui J o a n u Popu . 
D a r a se to rcemu mai depar te firulu istoricu a 
computulu i p a s c a l u ; elu ne va oferi si a l te lucrur i 
demne de sciutu. 
Dr. Paulu Tanco. 
(Va urma). 
Este si trebue se fia f r i c ' a midilocn 
disciplinarii! si prin urmare educativi i? 
O disciplina cum se cade, atâtu in scdla, câtu si in 
familia si in ori-ce societate omenesca, este fâra indoie!aT 
unu postulatu de primulu rangu. Si cum-câ, o buna dis­
ciplina' inlesnesce forte multu ajungerea scopului "ori si 
cărei societăţi, suntu deplinu convinşi, intre alţii, toti factorii, 
cari se ocupa cu instrucţiunea si educatiunea. 
Constatatu odată acestu adeveru, ar ' urma neaperatu, 
câ se aretu insusirile unei bune discipline si midîloeele 
mai insemnate, de cari avemu a ne folosi pentru-câ se 
obtienemu o atare disciplina. Dar' despre insusirile st 
midîloeele respective s'a mai tractatu in colonele foiei 
scolastice; deci eu ine voiu restrânge acumu, conformu 
titlului din capulu acestui articlu, numai la unu singuru 
medîlocu — la frica, — despre care voiu tracta mat pre 
largu. Mai antaiu inse se vedemu, ce este fric'a? 
„Fric'a este, dupa cumu dice renumitulu pedagogu 
Dr. Fr . Dittes, unu afectu, precumu e si bucuri 'a disgustubi, 
entusiasmulu, greti 'a, mani'a, desperarea si a. m. multe". 
Afectele Ie definesce acel'a-si in Psichologi'a sa astu-feliu: 
„Semtiemintele de unu gradu forte inaltu, in casulu, candu 
ele suntu aparitiuni voluntare si batatore la ochi in vieti'a 
corpului, se numescu afecte". Totu despre afecte mai dice 
Dit tes: „in comunu se pote dice câ, afectele suntu acte 
a-le semtiementului, poternice, de năprasna inascute si de 
o durata scurta, cari in punctulu loru celu mai inaltu 
strapunu organismulu corpului in o poternica agitaţiune". 
Si e ras i : „Afectele turbura si intrerumpu consciinti'a 
liniscita. Ele causeza risulu, plansulu, inrosirea si paliditatea 
(faciei), tresărirea, racnirea seau tipărea, căderea la pamentu, 
ele atitia seau paraliseza sistemulu muscularu, ducu sângele 
in capu, facu perulu măciuca, facu — cumu se dice — 
de inghetia omulu, facu de ochiulu scanteieza, lu- punu in 
o misîcare neindatinata seau câ stâ neclintitu, ele produeu 
poternice convulsiuni, lesinulu, mortea, sinuciderea si altele". 
Dupa-ce amu vediutu, ce este fric'a si cari suntu 
efectele ei asupr 'a corpului si spiritului omenescu, se 
vedemu si ce rolu a avutu ea in vieti'a omenimei si ce 
importantia i-se dâ astâdi. 
Spre scopulu acest'a se amintimu câte-va caşuri din 
istori'a poporului Jidovescu, căreia i-se dâ forte mare 
importantia din partea toturoru crestiniloru. Domnedieu le 
dice dmeniloru celoru de antaiu — precumu scrie Moise — 
se nu mance din pomulu celu opritu, câ voru mori. Aici 
se recurge la semtiamentulu acel'a, care se numesce frica 
seau temere, si pre care-lu descepta, câ cu ajutoriulu lui 
se abată pre omit din calea pecatului. Astu-feliu de esemple 
intalnimu in istori'a biblica forte multe, preste cari inse 
trecu, pentru-câ nu e lucru greu a-si-le reaminti fia-care 
dintre o. cetitori. Aici ajunge, deca vomu constata câ, 
la semtiamentulu fricei au apelatu, cei mai luminaţi bărbaţi 
ai Israilteniloru, câ Ia unu midîlocu conducatoriu la fericirea 
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pamentesca si ceresca. De unde si sentinti 'a: „inceputulu 
intieleptiunei este fric'a lui Domnedieu". Chiar' si Isusu 
Christosu, fiulu lui Domnedieu, carele n'a venitu se strice 
legea, ci se o intaresca, inca spune in forte multe locuri, 
ce au se ascepte „cei ce nu se temu de Domnulu". Densulu 
va dice la judecata câtra cei r e i : „mergeţi blastematiloru 
in foculu de veci, care s'a gatitu diavolului si angeriloru 
sei!" . . . Adecă in acelu locu infioratoriu unde foculu nu 
addrme, unde va fi plânsu si scrasnire de denti. Infricosiatu 
lucru este a cade in manile Domnedieului celui viu". 
Deca inse astu-feliu de esemple, privitdrie la obiectulu 
din cestiune, gasimu in istori'a poporului Israiliteanu, apoi 
gasimu destule si in istori'a altoru popdra. Si credu ca, 
nu e de lipsa a mai aduce multe dovedi speciale in acest'a 
causa, ci va fi de ajunsu, deca vomu aminti la ce sdrte trista 
erau supuse si suntu pana in diu'a de adi unele caste de 
a-le popdraloru mai pucinu civilisate, ma si popdra intregi; 
si chiar' iobagii din acest'a tiera cu câta asprime erau 
stăpâniţi si câta terdre transpira din spiritulu legiloru, 
făcute anume pre sem'a loru. Ce insemnau ore acele 
pedepse grele corporale, practisate deja chiar' si in tier 'a 
ndstra pâna eri, alaltaeri — pentru transgresiuni si crime — 
la miliţia, in scdla etc. ? Prin ele negresitu se pedepsiâ 
pecatulu si se intenţiona infricarea, in urm'a căreia, pecatosii 
se se reliena dela facerea releloru. 
De asemenea si tempulu presentu ne ofere in abundantia 
esemple, cari servescu spre dovedirea celoru sustienute 
pâna aici in acestu articlu. Legile morale si civile hotarescu 
regulele de portare a-le fia-carui iudividu, facia de sine, 
de cei alalti individi, iacia de Domnedieu etc. Conformandu-se 
omenii acestora legi, pacea si fericirea loru ar ' incepe a se 
realisâ, câci acestea legi s'au intogmitu, câtu mai multu 
s'a potutu pâna acumu, naturei umane, neremanându ne­
socotita la facerea loru, pote, nice un'a din adeveratele 
pretensiuni a-le multipleloru insusiri din firea omenesca. 
Legile apoi dau indrumari in doue direcţiuni, anume: 
in unele se demanda ce trebue se faca ornulu, er ' in altele, 
ce se nu faca. Referitoriu la impregiurarea din urma, 
legile dieteza pedepse, adecă, va se dica — i- punu omului 
in perspectiva urmările fapteloru sale celoru rele s'au cumu 
amu dice i- inspira temere — câ trecându granitiele 
prescrise, are se se intalnesca la totu casulu cu unu lucru 
neplăcuţii, cu pedeps'a, de care omulu cam totu-de-a-un'a 
se teme s'au porta frica. 
Acumu apretiându lucrulu cumu se cade, ajungemu 
la convingerea, câ institutiunea familiei, a stateloru si altoru 
corporatiuni, era basata in anticitate mai multu pre frica. 
Asemenea s'a intemplatu in mare parte si in evulu mediu; 
dar ' chiar' nice in tempulu modernii nu s'a stersu de totu 
acest'a trăsura caracteristica din vieti'a susu diseloru in-
stitutiuni; ci din contra, la cele mai multe popora din 
Asi'a, Afric'a, Americ'a etc. se sustiene cu multa potere. 
Chiar' si in scdla, pâna de curundu, fric'a guverna, 
ea dâ tonulu. 
De aici atâtea espresiuni, privitdrie la frica, in 
graiulu poporului, asia: „me temu, câ nu va fi asia, „ine 
temu câ minţi", „me temu câ vine", me temu câ e bine", 
me temu, câ e reu" etc. Apoi andimu dicându-se in tdte 
dile: „copilu fricosu", e fricosu câ unu epure", „jocu de 
frica pre nimica", fric'a-i mare ddmna", „fric'a padiesce 
pomele", „am inghetiatu de frica", erâ se moriu de frica", 
„e totu cu fric'a 'n senu"; omenii mai au frica: de apa, 
de focu, de grindina, de bruma, une ori de pldie si de 
seceta, de trasnitu, de Domnedieu, de bdle, de morte, de 
omeni rei — de hoti, de animale, de seracia, de legi, 
de pedepsa s. e. de bătaia, carcera s. a.; mai departe 
fric'a de iadu, de draci, de strigoi, de stafii si de alte 
fiintie intipuite, precumu si de alte multe, forte multe 
intemplari. 
Apoi se nu creda cinev'a, câ multele lucruri bune, 
ce le facu individii pentru societate, pentru binele comunu, 
le-ar' face numai si numai din consideratiunea datorintiei 
loru. Of! Suntemu inca forte departe de acestu frumosu 
idealii. De multe ori, sanetatea, vieti'a, averea si ondrea 
omeniloru suntu scutite numai prin frica de omeni rei. 
Fric 'a de pecatu si de rele urmări i- abstiene dela 
indeplinirea acestora rele. Ddra cei mai mulţi omeni de 
pre la sate si- dau copiii la scdla din convingerea, câ asia 
e bine ? Nu! Fric'a i- impintena si pre ei. Si ore cei 
mai mulţi ostaşi s'ar' pune ei de buna voia inaintea 
glontiului de puşca si de tunu? Erasi nu! Mulţi s'ar' 
subtrage, chiar' si dela implenirea altoru datorintie, deca 
nu ar ' ti siliţi. 
Bine ar ' fi, cându seintiulu de datoria si de ondre, 
iubirea lui Domnedieu si a de-a-prdpelui etc. ne-ar' determina 
la facerea binelui; e r reulu l'amu incungiurâ, câ pre unu 
lucru in sine uritu si respingatoriu, de care nu bucurosu 
te apropii, câ se-lu vedi si pipai. Dar' acest 'a acumu 
inca nu se intempla. Numai o parte mica de omeni facu 
binele, pentru bunetatea lui; cei mai mulţi inse lu- facu 
de multe ori numai de sila — din frica, desi s'a lucratu 
multu si se lucra si acumu prin beserica, scdla e t c , câ 
se li se descepte, desvolte si intaresca semtiulu de onore 
si de detona. 
Din cele insirate pâna aici se vede, câ silirea onieniloru 
prin frica, la împlinirea datorintieloru loru, a fostu de 
mare insemnatate, câci fâra de aplicarea acestui semtiamentu, 
in form'a susu aretata, societatea omenesca ar' fi patiinitu 
de mai multe neajunse si ar ' fi fostu supusa unei disordine 
complete. 
Dupa-ce am espriinatu acest'a convingere asupr'a 
insemnatatiei, ce i-s'a datu si i-se dâ fricei, inainte de a 
merge mai de parte, tienu a fi la loculu seu o determinare 
mai detaiata a conceptului „frica". 
Fric'a, dupa cumu a fostu definita mai susu, este 
unu afectu. Câ atare ea se nasce, dureza câtu-va tempu 
si apoi dispare, câ apoi ivindu-se erasi cause, se apera 
din nou. 
Ea nu se presenta totu in acel'a-si gradu de tăria 
si intensitate. Mărimea ei — cumu amu dice — atârna 
dela forte multe impregiurari, precumu: dela etate, dela 
secsu, dela temperamentu, dela locu, dela tâmpu etc. 
Unele suntu s. e. impresiunile, ce le face asupr'a unui 
onm mare amblarea in o ndpte intunecdsa prin locuri 
necunoscute, si altele suntu impresiunile, ce in acest'a 
impregiurare se producu iu ânim'a-unui copilu. Diferite 
suntu si impresiunile unui barbatu de a-le unei femei, 
diferite a-le unui omu de temperamentu sancuinicu, de a-le 
al tui 'a de temperamentu melancolicu etc. etc. 
De asemenea educatiunea si instrucţiunea, de care 
se impartasiesce cinev'a, inca influintieza asupr 'a gradului 
de mărime si tăria a acestui semtiamentu. 
Acestea, odată constatate, se vedemu, ce tablou ne 
presenta famili'a in acest'a privintia! 
Nu e indoiela, că precumu copiii se născu cu trasuri 
caracteristice trupeşei de a le parintiloru, totu asia li-se 
intempla si cu privire la spiritu. Fric 'a deci inca se 
mostenesce si pre părinţi i-audimu esprimându-se adese-ori, 
cu conversatiunile ce le avemu cu e i : „copilulu trebue se 
scie de frica". Apoi cei mai mulţi părinţi si- si dau silinti'a 
de a pune in pracsa acestu principiu educativu alu loru; 
er ' medîldcele, de cari se folosescu ei, suntu mai multu: 
sudalmile s'au înjuraturile, impreunate cu sberate si ameniu-
tiari pr. „ti- taiu capulu", „ti- sucescu grumadii", „te dau 
dracului", „te omoru", apoi înjuraturi de Domnedieu si 
tdte cele sânte e t c , caror'a, cam de regula, se adaugu si 
batai. Pre langa acestea, fric'a mai capeta nutrementu, 
si prin multele povestiri neprecugetate despre draci, strigoi, 
pricolici s. a. Cumu vedemu dara, pucini copii dela sate 
se presenteza la scdla pentru prim'a data, fara a fi gustatu 
in familia usturimea nuielei, a palmei, a tragerei de peru 
si de urechi e t c , adecă fara de a fi fostu disciplinaţi prin 
frica; ceea in unele familii mai multu, in altele mai pucinu, 
se continua si dupa-ce copilulu a devenitu scolariu. 
Eta amu ajunsu in fine se ne intretienemu asupr'a 
obiectului din cestiune, si in câtu privesce vieti'a şcolara, 
împreuna cu consecintiele sale. 
Dar' câ se potemu judeca mai cu temeiu asupr'a 
presentului, este negresitu de lipsa, a ne dă mai antaiu 
seina facia de trecutu. 
Sciu destulu de bine omenii, cari traiescu inca 
si cari au frecuentatu sedl'a inainte de acest'a cu vre-o 
25 ani si mai bine, sciu, ce pedepse aspre corporali 
se aplicau scolariloru si cu deosebire celoru din scdiele 
poporale. Ne aducemu inca forte bine a minte, câ chiar' si 
uumai lăsarea afara a unui singurii cuventu din lectiune cu 
ocasiunea recitarei, eră pedepsita cu asprime. Nota bene: re­
citarea seau memorisarea eră atunci la ordinea dilei si 
invetiatoriulu nu j si prea bătea capulu se mai si propună 
in modu intuitivu, precumu se face astâdi in cele mai 
multe locuri. Nu eră apoi mai pucinu aspru pedepsita 
chiar ' si cea mai neînsemnata transgresiune. Cu unu 
cuventu se pedepsii aspru pentru tdta nimic'a si in modulu 
acest'a atâtu disciplin'a câtu si progresulu se obtieneau 
mai multu prin frica. Se ne intrebamu acumu, ce infiuintia 
a avutu o asemenea procedura asupr'a scolariloru câ atari , 
cumu si asupr'a dmeniloru, ce s'au formatu din ei. 
Copiii din familiile, in cari pedepsele corporali şi 
alte medîldce de infricare suntu dese si mari, precumu 
si intrebuintiate fâra de nice o socotela; apoi cându acei 
copii mai ajungu si pre man'a unui invetiatoriu bruscu, 
care numai prin fortia vrea se-i aducă la calea cea adeverata 
— omenii, cari voru esi din atari copii, ne potemu intipuf, 
cumu voru fi. — Căci unu catielu, pre care copiii de 
casa lu- huraiescu in continuu, devine atietieciosu ; asemenea 
unu vitielu, intaritatu adese-ori, se face impungosu. Totu 
asia se intempla si cu copiii, aduşi prea adeseori sub 
impresiunea afectului din cestiune, adecă a fiicei. Fiindu 
ei disciplinaţi numai prin frica, atâtu a casa câtu-si in 
scdla, „cei mai slabi de angeru" si- perdu libertatea de 
acţiune si astu-feliu devinu omeni, cari nici odată nu voru 
amblâ pre pecidrele proprie; er ' lucrările bune, ce le voru 
face, nu voru fi eflucsulu inocentiei si a bunetatiei ci a 
fiicei pr. dice L. A. Senec'a: „cei mai mulţi, nu din 
inocentia nu pecatuiescu, ci din frica; si pentru acea, 
aceştia nu suntu a-se considera de inocenţi, ci de fricoşi". 
Si apoi, in genere disu nu acel'a e scopulu instructiunei 
si educatiunei din familia si scdla, câ numai prin frica se 
fia silita omenimea la facerea binelui, ci din contra trebue 
se i- se cultiveze judecat 'a semtieniintele si vointi'a spre 
totu, ce este adeveratu, dreptu si santu. 
Ce se diceinu acumu de copiii mai iuti, mai nea-
stemperati ori mai sburdalnici ? Acesti'a, prin infricâri si 
tractare prea aspra, erasi se făcu inderetnici si si- pierdu 
iubirea facia de persdnele, ce-i tracteza din cale afara prea 
aspru, ma chiar' si facia de ihvetiatura si ban'a portare. 
Deci in modulu aretatu aici nu se pdte solidifică cultur'a 
animei si prin acest'a adeverat 'a moralitate. 
Nu e inse vorb'a si nu pdte ff, de a nu recurge de 
locu la „frica", câ la unu medîlocu disciplinarul si priu 
urmare educativu in vieti'a familiara si cu deosebire iu 
cea scolasteca; pentru-câ fric'a este, dupa cumu amu disu, 
unu semtiamentu,- fundaţii in natur'a omenesca si câ atare 
se pdte mari seau micsiorâ si se pdte face in multe feliuri 
usu de ea, nu se pdte inse desradecinâ din sufletulu omului 
si asia dara suntemu siliţi a tiene contu de ea. 
Sarea, desi e unu articlu atâtu de folositorii!, consumata 
cu cumpetu; ea strica gustulu bucateloru, in câtu nu se 
potu nici consuma, mestecându-se in acelea in mesura prea 
mare. Asemenea se intempla si cu unele aromate pr. cu 
ardeic'a, safranulu s. a. Si acestea in mica mesura suntu 
folositorie, er ' in cantitate mare au efecte stricacidse. Nu 
mai pucinu se pdte afirmă chiar' si despre unele veninuri, 
cari intrebuintiate cu precautiune la anumite bdle, potu 
ave cele mai salutarie urinari. 
Tot» asia se potè sustiené, si inca eu multa dreptate 
că recurgerea — in anumite impregiurari laj'semtiamentulu 
fricei, dar ' cu precautiune si tactu, — nu potè fi decâtu 
folositdria. 
In scóla n'avemu de a cresce ómeni fricoşi, cari nu 
voru potea contribui, cuinu s'ar' recere, pentru unele dintre 
scopurile cele mai nobile si mai inalte a le natiuiiei 
si omenimei; dar ' nu vomu cresce nice omeni temerari 
(cutezători — orbeţi) seau „omeni cu capulu a mâna", 
cari in unele impregiurari potu fi si folositori, inse in cele 
mai multe caşuri suntu aplecaţi spre fapte inmorale si câ 
atari potu deveni cei mai periculoşi membri a-i societatiei 
omenesci. Vomu cresce deci ómeni animosi seau curagiosi, 
cari adecă nice nu se avânta orbesce, dar ' nice nu se 
temu de tòta t u f a ; vomu tiene asia dara si aici medîloculu, 
câ o cale, carea ue promite cele mai însemnate avantagia. 
Dar ' sciinu, câ chiar' si temperamentulu fratiloru 
de multe ori este deosebiţii; si câ cu atâtu mai deosebite 
suntu teinperamintele copiiloru din o scóla — deosebite 
suntu si acelea a le baietiloru de a le fetitieloru. •— Deci 
tractarea loru inca trebue se fia, multu pucinu, deosebita, 
luândn-se in de aprópe considerare individualitatea seo-
lariloru, din soma afara cutezatoriu, care pre lângă tòte 
povetiele parintiloru si a le invetiatoriloru trece gianitiele 
prescrise si se incurca orbesce de repetite ori in fapte 
din cele mai scandalóse si compromitiatórie pentru venitoriulu 
seu, devenindu o adeverata plaga pentru scóla si societate, 
unu atare scolariu trebue se fia pusu in cele din urma si 
la ultimele probe — la cele a le fricei. Unu atare eseinplu 
influintiéza asupr'a clasei intregi, si inca in unu modu 
forte favorabilu. Asia apoi se lucra pentru nivelarea 
sâmtiamenteloru, pre câtu adecă se potè, domoliudu pre 
cele de totu esacerbate si stimulându spre desvoltare si 
intarire pre cele, ce au lipsa de acést'a. 
Am disu din capulu locului, că nu o se me ocupu 
cu însuşirile unei bune discipline si cu medìlócele cele 
mai însemnate pentru dobândirea ei, ci numai cu unu 
sènguru medîlocu, cu care, conformu promisiunei, m'am si 
ocupatu, câtu s'a potutu de in detaiu, atâtu din punctu 
de vedere generalii, câtu si in specialu. 
Din cele espuse pana aici s'a potutu vede, că fric'a 
a jocatu unu robi forte însemnaţii disciplinariu si educativu 
in tòte tempurile si câ si astădi ei i- se dà o importantia 
fòrte mare, atâtu in viéti'a stateloru, câtu si in a familiiloru, 
si chiar' si in viéti'a scolara, suntemu necesitaţi, a recurge 
la âjutoriulu ei ; bataru pana atunci, pana cându cele mai 
multe familii voru pregati totu atâtu de necorespundiatoriu 
pre copii pentru viéti'a scolara, precum i-a pregatitu si i-
pregatesce chiar' si acumu. 
Dar ' prin couclusulu acest'a, se nu créda cinev'a câ, 
spriginescu terorismulu si alte medîloce condamnabile, 
folosite in trecutu; precumu nu me potu declara intru 
tòte pre partea acelor'a, cari voru câ, in o scóla poporale 
elementara dela sate, se sustiena disciplin'a si se deie o 
adeverata educatiune, numai cu medîloce, prescrise adeseori,, 
dela mes'a verde, cari de altu cumu in ideia suntu cele 
mai de preferitu, dar', dorere, nu totu-de-a-un'a suntu. 
realisabile. R, Simu. 
Ce se propunemu in I-a clase a scolei 
poporale?*) 
(Continuare din Nr. 20). 
Religiune. Instrucţiunea intuitiva. Computu. Scr ip-
tolegia. Gimnastica. La inceputulu anului ne impartimu 
orele de preste septemana intre acestea cinci obiecte. 
Dupa ce suntemu in chiar' cu impartîrea dreloru vine 
impartîrea materiei. 
La instrucţiunea intuitiva cele cinci cercuri precum 
si anutempurile suntu datatorie de tonu. In instrucţiunea 
intuitiva trebue se vina inainte tote obiectele de inve-
tiamentu, cari voru ave se figureze mai târdîu in program'a 
scolei poporale sub numele loru împreunate inse nu dupa 
sistemulu singuraticeloru sciintie ci dupa unele impregiurari 
esterne mai usiore de priceputu înaintea copiiloru. Celea 
cinci cercuri suntu: vieti'a şcolara, vieti'a familiara, vieti'a 
comunale, tienutulu si intrega natur 'a. In acestea cinci 
cercuri trebue se vina inainte tdte obiectele de invetiamentu 
desi intr'o variatiune pestritia dar ' totuşi dupa una anumita 
ordine. Cuprinsulu acestora cinci cercuri nu se pdte 
statori, căci ele contienu dupa impregiurârile fia cărei scdle 
totu altu-ceva si altu-ceva. Lucrulu principalu e câ se fie 
ceva, ce se descepte interesarea copiiloru. Si fiindu câ 
cerculu de intuitiune a copilului si pre gradulu acest'a 
inca trebue se aiba mai multe direcţiuni precum are si 
dela natura, cu deosebire la obiectele naturali si de in­
dustria se ne nesuimu a ne adună midîloce de intuitiune 
câtu de multe. Afara de celea cinci cercuri trebue se 
luamu in consideratiune si anutâmpurile. Celea cinci cercuri 
adecă trebue se le luamu asia, câ obiectele naturali, de 
industria, de economie este se vina inainte intr'unu anu-
tempu corespundietoriu, câ se se pdta intui in faci'a locului. 
Si acumu se vedemu cum se fia o ora de instrucţiunea 
intuitiva? Invetiatoriulu trebue se aiba in vedere celea 
cinci cercuri desu amintite. Scopulu lui e câ se faca 
cunoscute acestea cinci cercuri si a vorbi ocasionalu cu. 
copiii despre celea cuprinse in ele. Procedur 'a lui pdte 
fi urmatori 'a. Ia o fabula acomodată; care este in legătura 
strinsa cu cerculu de pertractatu. Enareza fabul'a si prin 
ast'a descepta atenţiunea copilului, enararea inse asia si-o 
indrepta, câ in acea unele obiecte se apară câ nisce centre 
mai mari seau mai mici. Ia apoi obiectele acestea si le 
intuesce. Se intielege de sine, câ odată numai unu obiectu 
ia. Deca obiectulu acest'a este d. e. una planta, intui-
tiunea plantei o pregatesce chiar' asia câ mai târdiu la 
istori'a naturale. Adecă si- casciga de undeva plânt'a 
respectiva si inca in mai multe esemplarie, si ce po to 
intui eonii i- invetiamu cum e radecin'a, trunchiulu, (paiulu, 
•cotorulu) frundiele si fidrea etc. a plantei. Deca obiectulu 
« unu animalii totu asemenea vomu purcede; asia si la 
minerale. Ce e dreptu intuitiunea vâ fi numai esterna 
nar ' la tdta intemplarea vâ fi raţionala. Si fiindu-câ aci 
comunicamu cunoscintie pregatitdrie, si ne nesuimu ca 
categoriele, in cari se voru presentâ mai târdiu celea de 
invetiatu se vina inainte si se se esplice, si câ totu una 
•data copilulu se invetie a-si folosi semtiurile si se-si cascige 
form'a in care se se misîce cugetarea s'a, intuitiunea o 
vomu indeplini totu de-a-una dupa una anumita ordine 
<nume, pârti, mirosu, pusetiune, coldre, forma, mărime, 
direcţiune, sunetu, gustu si alte observatiuni sensuali, 
repausu, misîcare, concesiune cu alte obiecte, tempu e t c ) , 
prin ast'a cugetarea copilului si-va atiâ o cale regulata 
la intuitiunea ori cărui obiectu si la ori-ce intrebâri ce i 
s 'ar ' pune, cu unu cuventu scie ce si unde se caute. De 
midîlocu ausiliariu vomu luâ desemnulu. Copiii voru 
desemna form'a unei frundie de planta, a radecinei, a 
trunchiului etc. Prin desemnulu mân'a copulului se de­
prinde se face mai indemanatica, memori'a se intaresce si 
instrucţiunea vâ fi mai concentrica si mai multilaterala. 
Copilulu deci din tdte câte invetia se desemne ceva. La 
intuitiune vâ servi de midîlocu odată insa-si natur'a, de 
al ta data obiecte de a le naturei, aretate in scola. Deca 
centrulu enararei este unu tablou de vietia (genre), tergu, 
culesu, ocupatiunea economului etc. si ast 'a o vomu intui 
in natura seau cu ajutoriulu unoru chipuri. Intuitiunea 
inse se nu tiena multu. Instrucţiunea se pdte impreunâ 
•câte cu o ghicitura seau cântare potrivita seau cu una 
poesie care merita se fia invetiate de rostu. 
Invetiatoriulu si- pote face enararea folositoria din 
punctu de vedere moralii, ma de multe numai din punctulu 
acest 'a de vedere le enazera câte o istoridra. Scopulu 
principalii nu e deducerea doctrineloru ci a-i face pre copii, 
câ se le semtiesca. Ce au invetiatu copii se le scie folosi 
spre a-si cascigâ cunoscintie ndue. Invetiatoriulu trebue 
se se nesuesca intr'acolo, câ celea simile se se asocieze 
unele cu altele, si cunoscintiele copilului se se impreune 
4upa o anumita ordine. 
Cu metodulu scriptolegiei suntemu in chiar' si aci 
numai voimu se aretamu la conecsiunea ei cu instrucţiunea 
intuitiva. Esercitiele pregatitdrie suntu contopite cu eser­
citiele verbali, mai târdiu scriptoiegi'a capeta ore separate, 
inse ce scriemu si cetimu se stee in legătura strinsa cu 
cu esercitiele verbali si memoriali. Totu ast'a o dîcemu 
si despre computu, care prin esemplele sale trebue se 
stee in legătura cu esercitiele verbali si memoriali. Gim-
nastic'a inca se pdte aduce in legătura cu acestu obiectu. 
In naraţiunile nostre potu veni inainte atare puncte cari 
se voru referi la jocuri, la gimnastica. 
Si acum terminu acestu articlu. Scopulu mieu a 
fostu câ se aretu, câ numai scrierea, cetirea si computulu 
singure inca nici in prim'a clase, nu formeza obiectele 
instructiunei, si câ se aretu câ obiectulu principalu a acestei 
clâsi e instrucţiunea intuitiva. Acestu obiectu este centrulu, 
in care se cuprindu tote obiectele reale si cu acestea si 
desemnulu si cantulu, acest'a este centrulu cu care trebue 
se fia,in legătura tote obiectele. 
Deca luamu asia in totalitatea loru obiectele primei 
clâsi si le privimu la olalta pre tote câte voimu se le 
propunemu si nu ne marginimu numai la scriere, cetire si 
computu, atunci scol'a nostra nu numai vâ instruâ, ci vâ 
si educa. In atare scola unde invetiatoriulu e in chiaru 
cu cea ce vrea; vede si scie tiene legatur'a intre celea 
de invetiatu; metodulu lu- aplica dupa vieti'a copilaresca; 
incungiura instrucţiunea seau si asia si- alege celea de 
invetiatu in câtu atâtu corpulu câtu si spiritulu copilului 
se se intaresca; unde copilulu nu-si pierde din vialitate; unde 
invetiatoriulu asia arangieza giurulu copilului incâtu asia 
dîcundu tote descepta interesarea lui; unde invetiatoriulu 
e gat 'a cu îndrumările la întrebările copilului etc. in atare 
locu este vietia şcolara, acolo din copila crescu intruadeveru 
unu individu moralii. P. Ungureanu. 
Esperintie pedagogice 
I. 
In anulu 1858 câ preparandu absolutu fjindu denumitu 
de Veneratulu Ordinariatu episcopescu câ invetiatoriu la 
scola gr. cat. din Lugosiu, dupa introducere in scola prin 
Multu Onoratulu Protopopu repausatu Stefanu Bercianu, 
incepui prelegerile cu vre-o 40 de şcolari, parte prunci, 
parte fetitie. 
Praxa mare nu aveam, câ-ci eram incepetoriu. Aruncai 
o privire preste şcolari, si intrebandu-i unulu câte unulu 
de numele si conditiunea pareutiloru loru, aflai câ erau 
prunci de economi, măiestri si vre-o doi de oficianţi, nu 
numai gr. cat. ci si gr. orient, si romauo-catolici. 
Iau a mana Catalogulu predecesorului meu invetiatoriu 
si cantorii catedralu Petru Capetianu si observezu câ unii 
şcolari nau etatea receruta de 6 ani, alţii erau trecuţi si de 
13 ani. Me aflam j n t r ' o s c ola amestecata de prunci si fetitie. 
Cunoscintiele scolariloru se mărgineau la cetire cu 
litere romane si cirile, scrierea dupa modele si socota. 
Afara de Catechismu si Istori 'a biblica nu aveau pruncii 
neci o cunoscintia; de gramatica, geografia, sciintie naturale 
seau istoria nu era neci vorba. 
Recuisitele scolarie, nu erau decâtu tabl'a cea mare 
negra si o tabela de pariete cu litere cirile tipărite negre 
si roşii. Nu eră neci o mapa seau alte tabele intuitive. 
Prin acest'a disertatiune nu voiescu a aretâ progresulu 
facutu in scientie cu şcolarii in decursulu a loru 30 de 
ani pre carier'a invetiatoresca, ci voiescu dupa unele notitie 
ce mi le-am facutu in decursulu tempului a descrie unele 
abusuri si defecte a unoru şcolari contra disciplinei si a 
portărei morale, si vindecarea loru, incâtu prax'a basata 
pre teoria m'a potutu ajuta. 
Prim'a dì a fostu mai multu cunoseerea reciproca. 
A dou'a di dupa ce pruncii me cunoscura, si observară cà 
eu n'am vergea in scola, incepura a fi nepacinici. Le 
vorbii câte-va cuvinte frumóse despre portarea buna in I 
scóla si afara de scóla. Ei me ascultau pana ce le vorbiamu, j 
ér ' dupa ce am gatatu cu vorb'a si voiamu a aretâ la cei 
micuţi cum se se redice in susu, si cum se-si tiena manile i 
la rogatiune, unii prunci mai mari incepura de nou a fi j 
nepacinici. Nu poteamu chiar' se dicu cu densii rogatiunile ! 
inainte de prelegere. Me intorsei éra-si cètra densii i- i 
dogenii cu blandetie ; liniscea inse o tienura numai pana 
ce diseramu rogatiunile. 
Vediendu eu cà pruncii suntu cu totulu neascultători 
me adresai catra densii cu urmatoriele cuvinte : „Prunciloru! ; 
v'am spusu cà scóla e locu sântu, aici trebue se lìti linisciti. ' 
Eu sum invetiatoriulu vostru voi trebue se ascultaţi de ¡1 
mine". Cuvintele mele s'au intreruptu prin scusarile unoru !( 
prunci mai limbuţi. Fia-care dicea: cà elu nu vorbesce, |j 
ci vecinulu seu. Mi luai notitiulu si incepui a-mi face '•' 
observări despre fenomenele spirituale ale unoru prunci. 
Me cugetamu cum se procedu cu astu-feliu de prunci ¡1 
nepacinici. Petrecui pana sambata cu densii, mai multu j, 
vorbindu-le cum se se porte de câtu instruindu-i. |: 
Sambata dupa amédiedi la tempulu inseratului — | 
vecerniei — i- pusei in rendu doi câte doi câ se mergu ! 
cu densii la beserica. Pasira câti-va pasi, apoi incepura 
nu numai a nu merge in rendu cumu se cuvine, ci a vorbi ' 
tare, — in câtu cugetanm cà mergu pre drumu cu o <• 
grămada de ţigani, — si chiar' unii se si bateau si loviau | 
cu petiórele unulu intr'altulu in rendu cum mergeau. I-am j ; 
liniscitu in câtu am potutu, amenintiandu-i si cu inchisore l i 
precum i-am si opritu dupa reintorcere dela beserica pre !] 
vre-o câti-va pre o óra in scóla. 
Me puseiu pre gânduri cum se aducu la ordine si 
disciplina pre aceşti prunci nelinisciti. Cugetaiu „arborele i 
nu se taia de o data" ; cu atâtu mai vertosu nesce prunci II 
dedati reu cu pedépsa corpurala precum in familia asia 
si in scóla, fora de pedépsa nuinai cu vorbe dulci de o 
cam data nu se potu aduce la ascultare. Mi- procuraiu o | 
vergea spaniola, dar' ani puso la o parte pentru caşurile ii 
cele mai estreme. 
Luni deminéti'a intraiu in scóla, Larm'a si disordinea 1 
totu câ mai inainte. Pasiescu înaintea loru si dupa roga- | 
tiunilc inainte de prelegere me adresezu catra densii cu ji 
cuvintele ur inatone: „Prunciloru! astadi nu voiu tiene 
prelegere in ó r a prima; amu unu lucru inesemnatu cu voi" 
Toti ascultară cu atenţiune si cu deosebire fetitiele. 
— Dimitrie Muresianu vina afara ! Spune-mi dreptu 
ti- place tie larm'a si disordinea de pana acum'a? 
— Nu-mi place. i l 
— Asia dara eu am lipsa de câti-va grigitori; inse j ; 
câ se me potu incredintiâ in cine-va, acel'a trebue se-mi |: 
cascige iubirea prin portarea s'a esemplara. Ce cugeti fi-
ai tu vrednicii ? 
— Unu tonu necuragiosu „fi". 
Notitiele mele inse mi- spunu contrariulu. 
Septeman'a trecuta te-ai portatu reu. Aterna dara 
dela tine, câ de astadi inainte se capeţi mai bune notitie. 
Astu-feliu mi-am alesu din tdtu scaunulu câte unu 
grigitoriu precumu dintre prunci, asia si dintre fetitie, 
caror'a le-am datu câte o cărticica rubricata. Apoi le-am 
esplicatu rubricele: 1. Numele invetiaceiloru. 2. Portarea 
morala in scola si afara de scola. 3. Presentarea fia-carui 
inainte de a se incepe prelegerea. 
NB. Pruncii mai mici i-am lasatu fora grigitori, 
— numai sub vighiarea grigitoriului primariu, carele 
inspectionâ si pre ceialalti grigitori. 
Din diu'a acest'a s'a mai schimbatu incâtu-va şcolarii 
mei. In tota sambat'a dupa inseraţii intrebamu pre grigitori 
despre note. Ei mi-le spuneau, si eu mi-le insemnamu in 
notitiulu meu. Atâtea laude, atâtea notitie rele. Laudele 
le primeamu cu bucuria, era notitiele rele cu neplăcere. 
Fia-care pentru 10 notitie rele era pedepsiţii cu o ora de 
inchisore. Preste câte-va septemani rn'amu convinsu câ 
notitiele cele rele totu mai scadu, er ' laudele se inmultiescu. 
In acestu modu mi-a succesu a introduce incâtu-va 
liniscea. Nu numai in scola, ci si pre strada se portau 
şcolarii mei mai bine, câ-ci se controlau unulu pre altulu 
si fia-care si- tiene de onore a nu mai fi sub veghiarea 
grigitoriloru. 
Pana la finea anului pucini prunci au remasu de totu 
rei, cu esceptiunea unuia cu numele Joanu Onescu in etate 
de 13 ani, carele la repetîte admonieri si pedepse nu a 
voitu se se indrepte, neci se se supună disciplinei. Acest'a 
pentru abusuri nesuferite prin consensulu Reverendissimului 
Domnu Canonicii repausatu Michael Nagy câ Inspectorii 
diecesanu alu scoleloru a fostu eliminatu din scola. 
NB. Mi- se va face din partea On. Domni Colegi 
observarea: câ ore grigitorii si-au plinitu cu conscientiositate 
insarcinarea lorii. Nu voru fi datu note rele scolariloru 
celoru mai buni, si din contra. Acea e adeveratu, câ s'a 
intemplatu, mai cu sema câ si unii dintre densii nu se 
portau prea bine. Inse deca observam asia ce-va, pre 
unii câ aceia i- destituiam, si puneamu pre alţii in loculu 
lorii, si asia celu degradatu caută ori cum se se indrepte 
câ se se pota elibera de sub inspectiune. 
Petru Popescu. 
§^P" Rog amu pre stimaţii 
abonanti, cari inca nu si-au 
achitaţii abonamentulu se bine-
voiésca a ne tramite preti uhi. 
